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C O I S I C E R T A O O 
n m n v M i i t i f i i s i r a c i o n . : 
1 i-,ij»;;5a 
D E M I C A R T E R A 
mariíán de la China-ná, China-ná" 
No; son pocos los que han quedado ple-
Yo h o ludas las noches eiuincc o veinte povit')-
dicos (•; tá no Bítbcsi lector, lo q m es eso, n i Dios 
B a m e n l e sa t i s fechos d e l r e s u l t a d o de l a s toa que lo aéptk nunca!), lo cual equivale 
pasadas e lecc iones P a r a l o s t a l e s , _ e l á > Ico 0UjU(:e ó ve¡nto 1)mgnu„as «regeno-
t r i u n f o de las de rechas sobre l a s i z q m e r - , ̂ a^», qiúmG ó..vcintc crít,icas opuestas, quince 
das, e l de los e l e m e n t o s de o r d e n sobre ó vc¡ntc i í t ( ^ s litorarios, donde hay literatura 
i o s r e v o l u c i o n a r i o s es e l i d e a l a q u e ó 110 lffi hWí y qil¡ncü 6 YC¡uto... y j tonter ías más 
puede asp i ra r se en l a l u c h a p o l í t i c a . 
N o somos n o s o t r o s de este p a r e c e r . 
N o s a l e g r a m o s , ¿ c ó m o n o ? , de q u e re - la vista», no mo me «e.ppapo». Si 
p u b l í c a n o s y soc i a l i s t a s h a y a n s i d o v e n - w¿<¿£; . estas Iior'Ss ocüpañS «CmTó ^ í g a s a 
c idos p o r los res tan tes o l e i n e n t o s q u e mr 'cua i , t i to muy ia0nO) mu.y con una ()lldlfti 
t e g i a u n u e s t r a v i d a p o l í t i c a p e r o f . r m c - en 0j vocin6 ÍQ Legan¿>g> GOsa. qxic> fl,mca. 
n i cn t e aseguramos q u e c o n e lecc iones asi mcn{0t no lc S0(lut,0 n i ha ontra(lo cn sus cálculo8 
no q u e d a n s u f i a e . u e m e n t e g a r a n t i z a d o s hast;l ol m de la foc]la. Estas tól)i(las CSCIU.S¡0) 
los derechos de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . I a t L -ÍLÍ. • « i - j .¿ ; ;J j« .••Í: VJ-HÍ . - . i . ^ • 
cn números redondos. 




i mías por las apretadas columnas de las hojas im-
H a n t r i u n f a d o las de rechas , b s e l e - , ^ (.r;UUonzan cn c] avlículo ac fond0) ml aL. 
m e n t o s de o r d e n . P e r o eso, . ¿ q u e . s i g m f i - : gato ^ lo goncral ¿J^- salpicado de lugares 
cn? ¿ A quienes se l l a m a e n E s p a ñ a de- w m m ^ y ̂  ̂  ^ Dc ̂  salto J la,; 
rechas^y a qu ienes n o m b r e s y p a r t i d o s ^ ^ llls tracu;> á v e c ^ Cünu) 
o r d e n . . . , I dicen los Cotanlos do Lavapiés, y á las Secciones 
• L a s derechas y ^ l a s i z q u i e r d a s s o n de- (]ü ¡nfoMna(.ión pi.ovineiana y oxtranjci;ai domlo cn, 
n o m n u i c i o n e s e q u i v o c a s , p u e s t o q u e son cuentro cosas peivgl.inas. p 0 , cjcmi),0: .Continíiart 
r e l a t i v a s . H o y , L a n a l e j a s , c o n t o d o s sus los trabajos.comenzados cn la línea feivea do Villa-
( i-adicalismos. h a e n t r a d o e n las, d e r echas . á Mata laguana» . d í a salido en el mixto 
M a ñ a n a p u e d e e n t r a r e l m i s m o L e r r o u x . la C01.tc d ccut,,ial dtí csto Ayunta.ul¡cnto don 
I i d 0 . ± P Í " C l e Cl P U n t 0 de C0mparaC1On Policarpo Madruga; Todo'Valdccoba le hizo una des-
pedida entuíiasta.» 
Xo me, negarán uslodes lo interesante y lo tras-
que t o m e m o s 
E n c u a n t o á l o s e l e m e n t o s de o r d e n . . . 
sab ido es q u e e n E s p a ñ a esta p a l a b r a v i « i . . . T- ccndcntal para la vida publica dc estos dos tclc-
apenas s i t i e n e m a s a m p l i o s e n t i d o c u a n - 1 x 5 . 7 , , , , , 
. * r ' y ' ¡ T • T „I gramitas. bigo: «bcos del gran imimlo», dc esc 
do a estas c o a l i c i o n e s se a p l i c a q u e e l 
or 
CUV 
, /T* i " i l ? * : „i mundo, tan chiquitín, donde las gentes se conocen rden p u b l i c o . T o d o e l q u e n o a r t e r a e l , , , . , * ' . , ? j . r ( C 
/• - i i i • í t<xlas de visu. i iambion aquí nay cada «csulisla»! 
i r s o t r a n q u i l o de l a v i d a e n l a s c u i d a - . , • . ^ . r , n , i - „i eme iya.. . ya! (iFerdon, amigo «Adn» ) .Leamos: 
•des, e l q u e n o l e v a n t a m o t i n e s , e l q u e J ^ / u , , „ i A m ̂  • 
„ i „ „„+ „ „ i « l a sale a la calle la bella esposa de D . Obdulio n o p r o m u e v e asonaoas , es e n n u e s t r o p a í s _ . „ . , . . ' , 
, . , „ 3 . -KT J . - „v verruguilla, querido amigo nuestro.» Yo, Iranca-
. e l e m e n t o de o r d e n . Y se desp rec i a e n ab- . -, , 0 •„ ~ , -
s o l u t o o t r o m á s a l t o y m á s t r a s c e n d e n t a l 1,0 ̂  f ** m**ohk a quien 
s e n t i d o de l a p a l a b r a , q u e n o se re f i e r e c cl Que a sonora de Verruguilla 
á eete c o n c i e r t o sens ib le q u e se v e y se (c- * f b-) sc fe " " ^ vuel ceda por d Retiro o se 
o y e , s i no á u n c o n c i e r t o m á s s u b i d o de ^f0 cn m t0Ci"ldo al ü espulgando al 
las d o c t r i n a s y de lo s s i s t emas c o n e l b i e n 8.a °r . . , , , , , , 
SOCial, d o n d e 110 pocas Veces SOll C r i m i - ¿ b o n . posdde que. en el resto del planeta no snec-
na le s y p e r v e r s o s r e v o l u c i o n a r i o s m u c h o s ^ V ' ^ ,,l;'.s • '"¡•«•'- '"«•s?... ^a está aquí. . . «La 
á q u i e n e s v o t a m o s y e l e g i m o s c o m o á rcvcl"cl,,n c,-!r'r;> • ^f*™ de ísankín aseguran 
h o m b r e s de o r d e n . iquc ^ ? c r a í PóH-Kdn se encuentra sitiado por 
¿ Q u i é n d u d a , p o r e j e m p l o , de q u e h a - •,-000 l " " " ' ' 1 ' - # manda Chun Kun , y que cs-
b r á A v u n t a m i e n t o s e n q u e h a n de ser l o s 'viun/os dc I m-Km.» Unono. pues.esto, que 
m i s m o s conce j a l e s l l a m a d o s de o r d e n l o s m m cl clos!,io , ] , ; ml;, '• '^">añía con la bandera 
q u é v o t e n u n a s u b v e n c i ó n p a r a l a cscue- ^ mus,ca- N i mm. M t'!»'«- " ' " y cn serio, inclu-
í a l a i c a ? 60 cn ̂ os eam-iHerías europeas. En cambio, á mí B i e n e s t á n esas g r a n d e s e v o l u c i o n e s de 110 f P * * aio convencí, de que cn China pueda 
„ a i l t o S p a r t i d o s v i v e n f u e r a d e l r e p u b l i - habe1' n v ' '•"(•¡'••narios, ni generales, ni- nada más 
anisniO p a r a l u c h a r c o n t r a r e p u b l i c a n o s qnc im «camelo» tolegrálico. Será un disparato. -
• soc ia l i s t a s y t r a t a r de e x p u l s a r d e m i e s - ",ina obsesión in fan t i l . pero yo seguiré pens, 
ma  
pensando 
ÍFOS- • A y u n t a m i e n t o s á t a n t o s conce j a l e s ^ r a mi capoto que tál señor que se llama Chun-; 
v e r d a d e r a s s a n g u i j u e l a s d e l p r e s u p u e s t o í i " ? . ni Wiví- ni. en c l ^ m u n i c i p a l . L o s c a t ó l i c o s p u e d e n y a u n PoEnosía, puede ser un revolucionario n i un Molko, 
d e b e n a c u d i r á e l las , p e r o c o n p e r s o n a l i - sino sencillamente un Gua-Son. Además, ¿quién 
•Vad p r o p i a , o r g a n i z a d o s , f o r m a n d o C e n - figma á un Lon-oux do «'ricn-Sin», mesá 
tros, ó L i g a s , ó p a r t i d o s s i u n p a r t i d o trc"Zl1 ™ aí rancada jacobina? Yo nc 




Sando V O t O s T ' c a m b i o l e v S o S ^ a u x i l i a n - i te ras , y sobre todo, donde más me gustan, en 
do á l o s ' c a n d i d a t o s a jenos , p e r o c o n l a los mantones do Manila... Por eso, frente á todas 
m i r a de q u e , en j u s t a r e c i p r o c i d a d , e n - las respctabKs referencias do Fabra y de Havas, 
c o n t r a r á n a y u d a p a r a sacar a d e l a n t e l o s yo seguiré creyendo que eso de la revolución chimt 
p r o p i o s cs 1111 l11'1''0^0 «t'"10»' hasta tanto no veamos en 
Pero , ' ¡ a y :, d e s g r a c i a d a m e n t e n o es a s í m i tm del frontón Central, y al lado dc Galdós, 
:0111o h a n ' p r o c e d k l o l o s c a t ó l i c o s e n l a á un «mandarín» auténtico, gritando ¡v iva la Re-
m a v o r í a d e E s p a ñ a . C o m o v e r d a d e r o s públicaI y camino do la Comisaría.. . 
oasis e n m e d i o de este de s i e r t o d e i n d i - C U R R O V A R G A S 
í e r e n c i a , se o f r e c e n á n u e s t r a v i s t a l o s 
f ^ l S ^ W ^ ^ e » EN EL SALON DE CONFERENCIAS 
d i spues tos á l a pe l ea . E n l a m a y o r p a r - j _jCaraiTíba,D. F¡oriponc!iO,un republica-
te , n i se h a n m o l e s t a d o e n p r e s e n t a r can - I n o t e c o m o u s t e d i ey8n( j0 E L e E B J I T E I 
d i d a t o s p r o p i o s . V e r d a d e r a s m u c h e d u m - : . . . . . . 4 j i , 
bres h a n a c u d i d o á las u r n a s c o n f u n d í - - L e diré a usted... es que corto e! 
das c o n l o s d e m á s e l e m e n t o s m a l l l a m a - ^ # 0 / a n d a uno atrasadülo , y para mí el 
r íos de las derechas , p e r o s i n p e r s o n a l i - ^ , ^ 0 n0 tjene color poiitico. 
dad p r o p i a , s i n r e c l a m a r l o s puestos^ q u e 
m e r e c í a n . H a n c o n t r i b u i d o t a l vez á sa-
car t r i u n f a n t e s á c a n d i d a t o s c a n a l e j i s t a s , 
y es de s e n t i r que e l l o s , l o s q u e c o n sus 
i m p o n e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s c o n t u v i e r o n 
u n d í a a l S r . C a n a l e j a s e n l a e j e c u c i ó n 
de s u p r o g r a m a , c o n s u p a s i v i d a d h o y 
le d a n pretexto p a r a q u e d i g a q u e l a n a -
d ó n , , a l d a r l e u n v o t o de c o n f i a n z a , l e 
a n i m a p a r a q u e c u m p l a l o p r o m e t i d o e n 
e l d i s c u r s o de la C o r o n a . 
L o s c a t ó l i c o s , p o r c o n s i g u i e n t e , no de-
b e m o s e n t r e g a r n o s á v a n a s m a n i f e s t a c i o -
nes de a l e g r í a . A l c o n t r a r i o . R e c o n o z c a -
mos q u e , e n g e n e r a l , n o h e m o s c u m p l i -
clo c o m o b u e n o s e n l a pasada j o r n a d a . 
T a m p o c o nos d e m o s á e s t é r i l e s l a m e n -
t ac iones . A p r o v e c h e m o s l a d u r a l e c c i ó n 
E n e l Juzgado de g a a n í i a SÍÍ r e c i b i ó á 
las diez de la m a ñ a n a do ayer , a y i s ó t e le fó -
n i c o de que en las obras que se l l e v a n á 
cabo en l a casa n ú m e r o 12 de l a ca l le de 
vSanta E n g r a c i a h a b í a o c u r r i d o u n funes l o 
accidente. 
E n efecto, personados en el l u g a r de l s i -
n ie s t ro , p u d i m o s cor robora r , p o r las n o t i -
cias recogidas y conforme á las declaraciones 
pres tadas po r los he r idos , eme el v i e n t o h u -
racanado que r e i n ó d u r a n t e toda la m a ñ a n a 
de ayer fué l a ú n i c a cansa que m o t i v ó el 
a c c i d e i ü g w i i , - « r t i r i s a m a i • M l n i « T 
P r ó x i m a m e n t e á las diez de l a m a ñ a n a , 
d e s p u é s de haber t e r m i n a d o el esqueleto del 
cober t izo , y cuando se d i s p o n í a n los alba-
ñ i l e s á reforzar los pies derechos del a rma-
z ó n , se b a m b o l e ó l a t e c h u m b r e á causa "del 
v ienco , v i n i é n d o s e ' a t suelo t odo el t i n g l a d o 
de made ra , con u n e s t r é p i t o hor ro roso . 
E n los p r i m e r o s m o m e n t o s a c u d í e r c i ? . los 
d e m á s t raba jadores y a l g u n o s vecinos , q : * 
sin -pérd ida de t i e m p o se ap re su ra ron á ex-
traer de en t re las v igas y los l i s tones á los 
obreros derr ibaífóS ' .* ' ' ' ' " • ' ' '* 
Conduc idos á l a Casa de Socorro , fue ron 
as i s t idos i n m e d i a t a m e n t e p o r los f a c u l t a t i -
vos de g u a r d i a , Sres. T o l e d o , N ú ñ e z , Es -
pena y F e r n á n d é z . 
L p s c inco obreros les ionados fue ron cura-
dos de las s igu i en t e s he r idas : 
' I s i d o r o P i n t ó M o r e i r a , de c i n c u e n t a a ñ o s , 
easado, a l b a ñ i l , con d o m i c i l i o en el c a l l e j ó n 
del M e l l i z o , 5, de d i s t i n t a s lesiones,- y í a 
m á s i m p o r t a n t e era una c o n t u s i ó n f o r t í s i m a 
en la cabeza. P r o n ó s t i c o g r a v e . 
I s i d r o L ó p e z M o n t e r o , de cuaren ta y seis 
a ñ o s , v i u d o , c a r p i n t e r o , Iribitantc en l a ca l le 
de l a Solana,-4, diversas her idas y con tus io -
nes, una de ellas t a m b i é n en l a cabeza. P ro-
n ó s t i c o reservado. 
C a s i m i r o É e r m e j o L a p n e n í e , de t r e i n t a y 
dos a ñ o s , casado, c a r p i n t e r o , v i v e en l a ca l le 
de A y a l a , 55, p o r t e r í a , de va r i a s lesiones 
que no ofrecen n i n g u n a g ravedad . 
F e l i p e B e r m e j o H o r t e l a n o , v i u d o , de se-
senta anos, d o m i c i l i a d o en l a ca l le de D o n 
Jac in to , 43, padre de l a n t e r i o r , de s i m p l e s 
desgar ramien tos en la n a r i z y dolores con-
. tusos en el Cuerpo. 
' Y el ú l t i m o , D o m i n g o A b e l l a , obre ro , de 
l i g e r í s i m a s erosiones. 
E l Juzgado t o m ó d e c l a r a c i ó n á los he r idos , 
como a s i m i s m o a l encargado de l a obra , T o -
m á s Samper , que h a b i t a en el b a r r i ó de 
D o ñ a Car lo t a , calle del P i l a r , 5. 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
z 
Un c u a r t o de h o r a 
La Cámara, en la sesión dc ayer, acordó 
poner mordaza á los diputados. 
«1.0$ oradores, o í la discusión, del pre-
supuesto, hablarán desde su sitio y no po-
que . n o s d a e l S r . C a n a l e j a s e n .sus ú l t i - 1 drán nsar de la palabra más dc un cuarto 
mas- d e c l a r a c i o n e s y p r o c u r e m o s , e n l a 
p r i m e r a c a m p a ñ a e l e c t o r a l q u e se p r e -
sen t e , q u i t a r l e has ta e l p r e t e x t o de v o l -
v e r á r e p e t i r l a s . 
¿ C ó m o ? O t r o d í a l o d i r e m o s , q u e h a y 
i q u í t e l a c o r t a d a p a r a m u c h o s a r t í c u l o s . 
UN INCENDIO FORMIDABLE 
A n o c h e r e c i b i ó e l m i n i s t r o de l a Goberna -
H ó n u n t e l eg rama del gobernador de Sego-
v i a , en e l que se dice que e n e l pueb lo de M o -
z o n c i l l o , de aque l l a p r o v i n c i a , ha o c u r r i d o 
u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o . 
- E l s in i e s t ro , que se i n i c i ó en u n p a j a r , se 
p r o p a g ó r á p i d a m e n t e , i m p u l s a d o p o r e l 
fuer te v i e n t o r e inan te , has ta e l p u n t o de que 
á la hora e n cpie el t e l eg rama se cursaba 
i b a n ya des t ru idas 50 casas, que h a n eluc-
idado t o t a l m e n t e reduc idas á escombros, de-
gando en l a m a y o r m i s e r i a á o t r a s t an tas 
f a m i l i a s . 
E l i ncend io , s e g ú n e l gobe rnador c i v i l 
í i c c , amenaza d e s t r u i r t o d o e l p u e b l o , y 
para ve r s i a ú n se cons igue sa lvar a l g o , se 
«Mm e n v i a d o p r e c i p i t a d a m e n t e dos bombiV 
jj.es, que s e r á n serv idos p o r l o s bomiberos de 
dc hora.» 
Esta proposición-mordaza de la augusta 
libertad de la palabra dió lugar á viva dis-
cusió )i. 
—¡Un cuarto de hora!—decían unos;— 
pero Jaurés, por ejemplo, en un cuarto de 
hora no dice nada. 
—¡Un cuarto de hora! ¡ E s ridículo!— 
exclamaban otros.—En un cuarto dc hora 
no acaban algunos de templar la vihuela, 
ent-tíe carraspeos y toses y sonar de nari-
ces. 
—¿El plazo de validez será prorrogable 
ün par de veces siquiera por la mitad de 
tiempo ?—preguntaban muchos. 
Caillaux, que es el que más habla, no 
decía nada, porque con los ministros no 
reza el nuevo artículo del reglamento. 
No hay que admirarse de que- se aproba-
ra la proposición atajadora de la elocuen-
cia, porque en toda Cámara, por muy par-
lamentaria que sea, siempre están en gran 
minoría las cabezas parlantes. L a mayoría 
de los diputados, en Francia como cn E s -
paña, son parlamentarios no parlantes, los 
cítales deben sentirse algo humillados por 
la locuacidad, de los menos y por su inca-
pacidad para decir más que si ó no, como 
el jefe les enseña. Esto es depresivo para 
los tenedores de la soberanía nacional. 
Los que no hablan nada fácilmente vo-
tan que otros hablen poco. ¿Que Jaurés ti 
otro Fulano en un cuarto de hora no lle-
gan á la cuarta parte del exordio? Pues 
i comprimirse y guardar las pero la tas para 
andar por América, que las paga bien! 
Lo más probable, sin _ embargo, es que 
se ha votado esa proposición como se vo-
tan otras, con- la plausible intención de no 
atenerse á lo votado. 
¿Qué digo lo más probable? ¡Lo seguro! 
Porque el parlamentarismo no va á suici-
darse y, si se, porta la lengua, ¿qué le 
queda t, 
* • E C U A U R l . 
c u r v a n l a s ffr©nd©sas h i e r b a s d e l r e a S i s m © f r a s e é : 
Y o asp i ro á que se m e crea bajo pala-
b r a de h o n o r . N o j u r o , p o r q u e en esta-
cosas soy como u u d i p u t a d o r e p u b l i c a n o . 
P r o m e t o dec i r v e r d a d , y c o n t é n t e n s e uste-
des con m i promesa . N o soy u n enemigo 
s i s t e m á t i c o de l a m u j e r l i t e r a t a , pero,, . ¡ a y ! , 
t a m p o c o s ien to , a s í , en g e n e r a l , u n e n t u -
s iasmo b e n a v e n t i n o p o r los ta len tos l í r i c o s 
de l a m u j e r . 'Cuando leo á d o ñ a C o n c e p c i ó n 
A r e n a l y á Fernán Caballero t r a n s i j o y 
hasta m e parece de perlas que la m u j e r p u -
b l i q u e l i b r o s y escr iba sus observaciones, 
e n compe tenc ia con e l esfuerzo, i n t e l ec tua l 
de m u c u h o s escr i tores celebrados, que y a 
se d a r í a n con u n canto en los pechos po r 
alcanzar la j u s t a f a m a y l a l e g í t i m a " p u b l i -
c i d a d que t u v i e r o n y s i g u e n t en iendo las 
dos admi rab l e s escri toras antes c i tadas . 
Quede sentado, pues , que n o soy u n efe-
t r a c t o r apas ionado de las labores f emen i -
nas en e l t r i l l a d o campo de l a l i t e r a t u r a 
n a c i o n a l . Sobre que nad ie que h a y a l e í d o 
á Santa Teresa de J e s ú s puede man tene r , 
s i n ser u n p o r r o , c r i t e r i o semejante . Con 
l a s u b l i m e doc tora de A v i l a queda de una 
vez sancionada l a l i t e r a t u r a f emen ina . E l l a 
sola basta y sobra pa ra consagrar po r los 
s ig los de VJS s i g l o s ' l a i n t e l e c t u a l i d a d de 
la" m u j e r e n estas m a t e r i a s . Pero Santa 
Teresa s ó l o h u b o u n a , y de entonces a c á 
e l i m m á c ha dado una p o r c i ó n de vue l t a s 
a l rededor de l s o l ; casi t an t a s c o m o l a l i -
t e r a t u r a a l rededor de unos g é n e r o s h o y cn 
boga , l u e g o desacredi tados, con tan ta p r i -
sa, con t a n v e r t i g i n o s a f recuencia y fáci l 
v e r s a t i l i d a d , que es cosa de recordar pa ra 
ellos l o que d i j o e l poe ta d e l heno pe r fu -
m a d o : 
...á la nía ña na verde, 
seco á la tarde. 
Y esta es la a b u r r i d a h o r a e n que todo 
e l a je t reo m u n d a n a l y l i t e r a r i o de los pa-
sados y de los modernos t i e m p o s h a s ido , 
m á s tpie e s t é r i l , i m p o t e n t e pa ra p r o d u c i r 
en e l canipo1 de las le t ras femeninas e l 
m á s p e q u e ñ o f r u t o que remede n i de cerca 
n i de lejos aque l d i v i n o p r o d i g i o de l a ins -
p i r a d a m o n j a castel lana. . . como' no sea sor 
j u a n a I n é s de l a Cruz . . . ó en o t r o g é n e r o , 
C a r o l i n a Coronadc; y l a A v e l l a n e d a . 
Dob lemos l a h o j a . Porque n i es, desgra-
c iadamente p a r a todos , ele l a i m p e t u o s í s i -
111a enamoraela ele J e s ú s ele q u i e n tenemos 
epic h a b l a r en los presentes t i e m p o s , n i es 
é s t a l a m e j o r o c a s i ó n de recordar á l a se-
rá f i ca doc tora en t r e otros n o m b r e s que b i e n 
pueden ser su a n t í t e s i s . Y a q u e m i p l u m a 
h a de jado escapar e l recuerdo santo de 
aque l l a escr i to ra i n c o m p a r a b l e , aprovecha-
r é l a o c a s i ó n p a r a dejar sentada u n a ob-
s e r v a c i ó n a m a r g a y desconsoladora. L a i n -
fluencia ele su o b r a n o h a l l egado á nues-
t ros d í a s . H o y 110 tenemos e n E s p a ñ a n i n -
g u n a m u j e r cpie a l m a n e j a r l a p é ñ o l a se 
acuerde de Teresa ele J e s ú s . S o n otros los 
caminos que h o y recorren nues t ras asen-
dereadas l i t e ra tas . De c ó m o h a n Ue^aelo á 
tales e x t r a v í o s , abandonando los buenos 
senderos, las anchas veredas ele l a sana t r a -
d i c i ó n l i t e r a r i a e s p a ñ o l a , es m a t e r i a l a r g a 
ele c o n t a r , que y o e s b o z a r é á m i l i i o d o , r o m -
p i e n d o los p r i m e r o s terrones ele esta a rdua 
y d i f í c i l l abor . N o v o y á hacer u n es tud io 
conc ienzudo , para e l cua l n i t e n g o á n i m o s n i 
fuerzas. Q u i e r o s ó l o p resen ta r á m i s lec to-
res a l g u n a s e jemplos ele l a l i t e r a t u r a f e m i -
¿ u i s t a andante , y. n o emgieo ©t ro a d j e t i v o 
por no- ofeneler á unas s e ñ o r a s cjue a l fin, 
por ser lo, pueden tener derecho á Ja ga-
l a n t e r í a usual ," 'que y o l l a m a r í a m e j o r bue-
na c r i anza . »B»«IMMI • 
P a r e c í a n a t u r a l que el a lma e x q u i s i t a de la 
m u j e r , .mucho m e j o r defendida que l a "nues-
t r a d e l v e n d a v a l fur ioso á que l lamamos ' 
« v i d a i n o d e r n a » , h u b i e r a p o d i d o permanecer 
cerrada a l v ic ioso amb ien t e , al pe rn ic ioso i n -
flujo de., unas cor r ien tes 1-itc-arias e x ó t i c a s , 
nacidas en u n m e d i o decadente y f a t a l cpie 
nos era d ichosamente e x t r a ñ o . E l fracaso, 
la nreer te de aque l la l i t e r a t u r a , que c a y é 
a r ras t rando cons igo en una ú l t i m a c o n v u l -
s i ó n a g ó n i c a toda l a c o n s t i t u c i ó n social que 
l a Rtvbía prbf iuo- ido , ' asombrando al m u n d o 
con los insuperables hor rores ele una r e v o 
l u c i ó n atea, saii é j ' emp lq en Ja h i s t e r i a de los 
pueblos , p u d o h a b e v se rv ido dc saludable 
t s e ' a r m i c n í o á ios que d e n t r o del m e d i o y fue-
ra de él absorbieron e l veneno qe l a obra 
de los .mater ia l i s tas . A q u e l l a fracasada 'obra, 
amasada con t a n t o t e s ó n p o r lós falsos enci-
c lopedis tas , sc desmorono al p r i m e r punta-
p i é que sobre ella descargara u n soldado 
de f o r t u n a . ¿ Por q u é no s i r v i ó de e n s e ñ a n z a 
níquel t e r r i b l e fracaso á los que e l e s p u é s dc 
la- c a t á s t r o f e s i g u i e r o n r i n d i e n d o u n t r i -
b u t o de e s t ú p i d a a d m i r a c i ó n al t a l e n t o adoce-
nado dc unos hombres incapaces dc f tmda^ 
su obra sobre las r u i n a s que ellos mismos 
l a b r a r o n ? 
D e la l i t e r a t u r a a b o m i n a b l e de l o - A r o u c t , 
í le los- D 'A lennbe r t , de los C r e b i l l ó n y de los 
D i d e r o t , ' s u r g i ó , a n d a m i o el t i e m p o , ^ ra l i t e -
r a t u r a t a l vez menos f o r m i d a b l e en . .par ien-
cia que aepié l la , pero m á s duraelera, m á s con-
c u r r i d a , y po r ele con tado , t a n v ic iosa , t an 
pes t i l en te , t a n enfermiza y decaeleiae como 
la p r i m e r a . F u é como u n r e n a c i m i e n t o de l a 
l icenciosa d e s v e r g ü e n z a con epie los . Hranto-
me, los S a i n t - S i m ó n , los C h a u l i e u , los D u -
l au rens y los N e r c i a t , e sc r ib i e ron su-" c r ó n i -
cas, m e m o r i a s , l ibe los y a n é c d o t a s c canda-
losas ele una é p o c a que el v izconde dfe Cha-
t e a u b r i a n d ca l i f ica ele « t r i u n f o ele S a l - m á s » . 
H i j o l e g í t i m o , elescendiente d i r ec to ele 
aque l vergonzoso e s c á n d a l o l i t e r a r i o , es el 
realismo f r a n c é s , que los p r o p i o s c u l t i v a d o -
r a , avereonz^idns de l a r u i n prosapia epie le-
g i t i m a é i n d u d a b l e m e n t e corresponde a l g é n e -
r o , p re tenden presentar como v á s t a g o de o t r o 
g é n e r o picaresco ne t amen te i t a l i a n o — q u e no 
e s p a ñ o l , — i m i t a d o p o r a lgunos pe regr inos i n -
gen ios de nues t ro s i g l o ele Oro , i n f l u i d o s á 
n o d u d a r po r el pe rn ic ioso i n f l u j o de l a moda 
toscana, m u y en boga en acpiellos t i e m p o s . 
N o vamos a h o r a á d i s c u t i r los m é r i t o s de 
este o t r o g é n e r o , ennoblec ido a l s a l i r de I t a -
l i a p o r los p r í n c i p e s de nues t r a l i t e r a t u r a ; 
s ino á rechazar po r falsa é i n j u s t i f i c a d a , l a 
t raza ele u n abolengo que pertenece e x c l u s i -
vamente á las m a l a s l e t r a s d e l o t ro laelo del 
P i r i n e o . 
D e l naturalismo que se achaca á nues t ros 
ingen ios c l á s i c o s al realismo f r a n c é s — y cons-
te que y o 110 concedo g r a n i m p o r t a n c i a á esta 
d i v i s i ó n de motes con cpre se bau t i za l a lif 
c e n c í a l i t e r a r i a — h a y t a n t a d i s t a n c i a , t a n -
radicales d i ferencias c o m o puede haber las 
ent re los poemas ele A r i o s t o y los ele don 
Franc i sco V i l l a e s p e s a ; como las h a y en t re 
las novelas e jemplares ele Cervantes y los 
viciosos engc^idros de D . Fe l i pe T r i g o . 
Pero, n i y o q u e r í a h a b l a r acpií de V i l l a e s -
pesa n i de D . F e l i p e T r i g o , cpic t a l vez ra-
b ien ele verse j u n t o s en este l u g a r , lo que 
n o s e r í a g r a n cas t igo pa ra sus muchas x 
graves cu lpas . Q u e r í a yo,, al- comenzar esta 
avmagraela h o m i l í a , y antes de que se m e 
fuera l a b u r r a p o r c a m i n o s e x t r a v i a d o s l a -
m e n t a r m e ele la r u i n d a d á que ha l l e ¿ a e l o 
en los- t i e m p o s actuales e l i n g e n i o de las 
pocas ^ a s - i a l é ^ ^ ^ J ^ o ^ ^ 
s e ñ o r a condesa de Pa rdo R a z á a , a sp i r an t e á 
la herencia yacente de d o ñ a M a r í a de Zayas 
y a se lía sonado bas tante p o r otros z u r r í a -
os m á s largos-, eficaces y competentes que 
stos h u m i l d e s zorros con que pre t endo y o 
lesempolvar l i b r o s que nad ie lee, a r t í c u l o s 
que los lectores sa l t an y versos de que n i n -
g u n o gua rda m e m o r i a . 
4-
M i i n t e n c i ó n era presen ta r a l a a d m i r a -
i ó n ele ustedes Iqs d ispara tes y las ñ o ñ e c e s 
m a l i n t enc ionadas que p e r p e t r a n u n a s escr i -
toras de poco fuste y m e d i o c r e p u b l i c i d a d , 
que se l l a m a n d o ñ a A n g e l e s V i c e n t e , d o ñ a 
G l o r i a Prada , la condesa de C a s t e l l á y otras 
por e l e s t i l o , que h a n v e n i d o á t r i l l a r las 
desacreditadas le t ras cu l t ivadas , p o r otras es-
cr i to ras m á s ancianas que se l l a m a r o n ó s i -
g u e n l l a m á n d o s e d o ñ a Rosa r io de A c u ñ a , 
d o ñ a B e l é n S á r r a g a y d o ñ a C a r m e n de B u r -
gos S e g u í . 
E m b e b i d o en d ivagac iones ele poca m o n t a , 
he o l v i d a d o l a tarea que . D i o s med ian t e , re-
c o g e r é uno de estos d í a s , pa ra recreo de an-
to logis tas y cur iosos . H o y se me ha hecho 
tarde . P e r d ó n p o r l a pesaelez, y hasta l a 
p r ó x i m a . 
E L CÓMITRE SANTIBÁÑEZ 
E n e l tea t ro E s p a ñ o l e s t r e n ó anoche u n a 
• •'.¡media en. c inco actos, simbedica y h a s t á 
con. a l g u n a a l u s i ó n - a la . a d j u d i c a c i ó n . d é la, 
escuadra, D . Juan M a c í a s de l Rea l . 
l^a o b r a e s t á i n s p i r a d a cn G a l d ó s , 5̂  cs t á n 
w i i g i n a l , c o m o epie c l s i m b o l i s m o c o i l s i s t é 
en u n ciego m u y dado á pergaminexs,' que 
representa l a nob leza ; y el r e n a c i m i e n t o y, 
rescate del p r o t a g o n i s t a , u n usure ro , se ve-
.r-ificri .p<V' '-I .:mim-. - , . . . . 
Rn í a fo rma , la obra es discreta , y t i ene 
a lgunas escema.í, conmovedoras, y Jpien. ílialo--
gadas... 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó s i n g r a n en tus ia smo. 
Eos que esperaban rad ica l i smos sa l ierdn 
decepcionados'. 
Eos que t e m í a n esos m i s m o s rad ica l i smos , 
xí ivauidos. y a lgo c o m p l a c í e l o s . 
Pero n i unos n i o t ros v i e r o n el po r q u é 
P , Alejandro Miquis e s c o g i ó k. Renacimiento 
ent re los centenares 3' centenares de obras 
que se asegura t i ene en su poder , ent rega-
das po r autores noveles . 
Renaciin'citfo s e r á cua lqu i e r cosa' menos 
p.ropia dí^ u n á n t o r n o v e l . V i e j a en e l "fon-
do, v i e j a en los procedimientos . - ¿ N o da 
m á s n i m e j o r - n i n g ú n au to r i n é d i t o ; s e ñ o r 
Miquis f. Po rque l a decaelencia s e r í a h o r r i -
ble, l a s t imosa : , . 
- Mas c o n f e s é m o s l o c l a ro y honrado . , C o n -
t ra el d o g n i á y l a ' m o r a l 110 hay nada.. . n i 
cont ra la p recep t iva , n i c o n t r a l a G r a m á t i -
ca... U n a m e d i o c r i d a d no l o s u f i c i c n t e ' m é n t e 
dorada. . . 
¡ Q u é pena , s i el d i r e c t o r el e l E s p a ñ o l no 
ha t e n i d o o t r a cosa á m a n o ! 
POR TELÍCGRAPO 
(Dü NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n v í o d e t r o p a s . 
LONDRES 18 (8,15). 
U n a N o t a oficiosa f a c i l i t a d a á l a Prensa 
dice que. el e n v í o ele t ropas rusas á K a r -
b ine n o c o n s t i t u y e m á s que una s imple . .de-
m o s t r a c i ó n . 
L a s t ropas enviadas e v a c u a r á n e l i d í a po-
b l a c i ó n i n m e d i a t a m e n t e que I 'e rs ia contes-
te á l a N o t a e n v i a d a p o r R u s i a . = 
L a r u p t u r a . 
SAN PETERSBURGO 18 (15,15). 
P a r t i c u l a r m e n t e e l ícese que han quedado 
rotas las relaciones d i p l o m á t i c a s en t re R u -
sia y Persia . 
N o - h a y a ú n c o n f i n n a c i ó ; 
E L CAPITÁN D E L ACORAZADO 
m " , 
POR T E L E G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L O N D R E S 18. (9,10.) 
E n el m i n i s t e r i o de M a r i n a y e n todos l o l 
s i t ios frecuentados p o r of iciales de l a Anna< 
da ha causado penosa i m p r e s i ó n l a espanto-" 
sa m u e r t e de l c a p i t á n de l acorazado Saini-
Vincent. 
Poco d e s p u é s ele s a l i r este buque del puer-
t o de Berchaven , c o n v i r t i ó s e en f u r i b u n d o 
t e m p o r a l e l estado i n t r a n q u i l o d e l m a r . L a s 
olas eran imponen te s y b a r r í a n con í r e c u e n ^ 
c ía la c u b i e r t a y e l puen te del acorazado, na 
obstante e l g r a n t a m a ñ o de este. 
E n u n o de los embates de l m a r , una ve r -
dadera m o n t a ñ a de a g u a a r r a s t r ó a l c a p i t á n / 
que desde el- puen te daba las ó r d e n e s nece-
sarias, y l e h u n d í a en las p ro fund idades d e l 
O c é a n o . 
E l m u e r t o era u n o de los m a r i n o s más? 
exper tos y m á s cu l tos de I n g l a t e r r a . . 
¡Esta si que es buena! ¿A que he perdido la llave? 
TREINTA VALES como ®8*e t!an (,er8C}10 ̂  un billete 
• de g»OS M L mjROSr.qiieha 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
• tMi^ . jq^yiMij«Mwiw J ' ! i!"»in «ummni L i m . numiiu • 1111:11 iinpiMiiiiinr.n, 1» . 
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P A R A " D E S P E R D Í G I O S " 
•\ pues sofior, es el caso QUG, ayer estuve á punto 
á e oonvertirmé en un feroa asesino—¡yo, que soy 
m á s pacífico que la estatua do C h i n d a s v i n t o , 
Esto cambio tan bni?co q'üd PO operó en mi jaca-
rkndos» persona, fué debido 4 la tcixiblo impresión 
^ue me produjo un irrespetuoso anónimo. 
Calcule:! ustedes quo ayer, apenas entró en la 
R-dacción. y cuando aún no mo había quitado n i 
ol gab&n, llega un ordenanza y me entrega miste-
riosamente- «na carta. La co jo - l cualquiera do us-
tudoa bubíora hecho otro tanto.!—y lo primero quo 
•hago—i asómbrense !—<-,:; loor ol sobro, en el que un 
.poi-fecto pendolista había Cflorito on letra, gótica la 
Biguionto dirección: 
«Para «Don Silvcrio», cu «Et- DEBATE».—Barqui-
l lo , 4 y 6.—Madrid.» 
Basgo el sobro, éxtraígp un papelito cuidadosa-
&S)¿Ía doblado y.. . —¡Qaó i'Hro envenenado mo 
idus en osta papel!—grité, hecho una fiera, al or-
(ionaaza. 
¥ aúa no había salido el pobre hombro de su 
ftpotaosü-í, cuando sentí que la sangro me afluía ú 
<ia c-'Vjv.-s». 1<M IOOÚU «no uub lub» . . . y =¡n dni-mo 
'oueoto, como un Icoo, salí ceniendo y gritando, con 
todas laa fuerzas do mis pulmones: 
'WMosquoraI..! ftCocherito» I . . . [«Desperdicios»! ¡la 
i^&xgel!... 1 Un aflónimo!... l i a dcsmosqueralización 
I n empresarios y el maTa*mcn en salsa tár tara ! 
( Y así fui por la callo del Barquillo y la de Al -
caí* hasia llegar á la Puerta del Sol, ntSim. 9, donde 
"fivé o! empresario, anto cuya puerta me quecl^ 
¿r-opletamente «inmueble» y más frío que una cá-
mara frigorífica. 
\ Paro todo esto duró peco tiempo. E n seguida mo 
té&asp, y subiendo al domicilio do D . Indalecio, 
apreté con fuerza el botón del llamador y esperó 
decidida á que mo franquearan la entrada. 
I U n criado acudió á mi i lamamicnto:—¿Qué desea 
usted ?—preguntó. 
—¿Está D. Indalecio? -respondí. 
E l criado me hizo pasar á una salita de redu-
cida» dimensiones, mientras iba á anunciar m i vi-
sita a l , S í . Mosquera. M medio minuto se presen-
taba é s b . sonriente, afable, con una gorrilla sobre 
Bu caboza, tirada picarejcamcntc aJ lado derecho, 
y los indispensables quevedos do ero, Bottcnidos en 
la punta de la nariz. 
i A l verle entrar mo levanté lápidameuío, al mis-
ino tiempo que sacaba un pstíleto quo llevo con-
migo para los casos de incendio, y sin decir una 
palabra, fui á clavárseló en el reverendísimo co-
razón. 
•• Peto mo contuve, pensando que ú le mataba an-
tes de exponerle mi pretensión, iba á ser luego algo 
difícil que contratara al torero por el que yo es-
taba en tan angustioso estado. Y procurando sei-e-
riarmo, saludé á D . Indalecio cariücsamente, al 
mismo tiempo que le preguntaba: 
—¿Qué hay do teres, de tomos y de proyectos 
para el año próximo"? 
—¿Pero si sabe usted más quo yo de todo eso?— 
r^panclió el empresario. 
—; Si quiere usted rectiticar algo do lo que yo ho 
dicho? 
—Sería tan poco y tan insignificante, que no me-
reco 1» nena do una rceiilicación. 
Eticuñusmado al ver que mis anteriores ínfor-
lant» autoridad como ] ) . Indalecio, y ya sin poaoí 
aontenénne, lo hice á quemarropa esta otra prc-
frunta, que ora la que me intciceaba saber: 
l —¿C-üindo contrata tisted á Cceherito? 
E l amigo Mosquera repusot 
-i-Va sé que. tiene usted gran interés en la con-
írafca de Cástpr Ibarra; fiuo sus amigos do Bilbao 
h, «apriecan» para que trabajo la «candidatura» dol 
..bilbaíno: pero voy á serlo á usted franco. Yo estoy 
muy disgustado con el «Cócherift» per lo que nos 
iiizo ol año pasado á su ínt imo amigo el ingeniero 
í k . Árregaí y á mí... 
Y desfutés. respondiendo á mis ragumentos, agre-
«ó eí ompresario madri lcúo: 
—\l iora voy á Sevilla, con Hctana, para ocupar-
l o de U.s toros quo f.o han do lidiar en las corri-
Sás do abono y extraeulinarias del año próximo, 
^rtíego, cuando regrosé, lo llamaré á usted un día 
} hablaremos... de todos los proyectos que tengo 
pata la próxima temporada. 
—4 Y de la contrata do Cochcritc?—interrumpí. 
—¡ Quizás! 
• Mo guardé el cstilcto para mejor ocasión, y al 
>ooo rato rae despedía del Sr. Mosquera, casi seguro de 
.que cuando regrese do su excursión á la hermosa 
tiudad del Betis, me l lamará un d ía á su despacho 
^í-^egún mo ha ofrecido—para anunciarme que va 
^ empozar las gestiones para que Cceherito toree 
ya Madrid ol año venidero. 
He aquí, amado maestro «Desperdicies», lo que 
tongo ol honor de comunicarle, rogándole trans-
mita; la grata noticia á los «coeberistas», nuestros 
buenos amigos de Bilbao. 
Y con recuerdos de «Pcrsio» y uu besito para los 
niüos, se despide del maestro su admirador y dis-
cípulo, que le be la eme, 
D O N S I L V E R I O 
»-»0 -<-aBXgn-i i i nmw i . • 
jos T ^ x j E ^ ^ i s r - j E y ^ . 
F I E S T A R E L I G I O S A 
l í i 
E n la p a r r o q u i a de San t i ago se c e l e b r ó 
flyer t ina solemuiclad r o l i g i o s a para conme-
Juorar la a n t i g u a í u m l a c i ó n de l Cuerpo de 
(Tu v á l i d o s . 
O&ció en l a m i s a e l capell 'á 'n de I n v á l i -
abi?, D . J e s ú s M o r e n a , que t a n t o se d i s t i n -
g u i ó en el campamento ele M e l i l l a en e l 
comba te de l Bar ranco del L o b o , po r c u y o 
c o m p o r t a m i e n t o se le r e c o m p e u s ó con l a 
c r u / . l au reada de San F e m a n d o . 
Til t e m p l o se ha l laba e legantemente ador-
n a d o cou ricas co lgaduras , 
i A s i s t i e r o n a l acto r e l ig ioso numerosas y 
Í U s t i n g i i i d a s personal idades . 
T 7 D O . 13 o, -o. o t; o 
Hoy, á la una, en el restaurant Caser-
í a , se obsequiará con un banquete á los 
fcolicejálés presentados por el Centro de 
iDcfcusa Social en las pasadas elecciones, 
Srcs. Carrasco y B e l l i d o , y á los salien-
tes de. la niiüma procedencia Srcs. De 
/Carlos, Kleisscr y Báiz de los Terreros. 
D E 
u n m i t i r v 
mm á 
\'.n las pasadas elecciones la c a n d i d a t u r a 
a i i t i ü b c r a l c o p ó todos los puestos en el con-
dado de T r e v i ñ o . 
A t r i b u y e s e este e x t r a o r d i n a r i o ó x i t o á l a 
p ropaganda que desde hace a l g ú n t i e m p o 
v i e n e n haciendo los c a t ó l i c o s e n toda esta 
r e g i ó n . 
Es te ve rano q u e d ó c o n s t i t u i d o e l C í r c u -
lo a u t i l i b e t a l de M i r a n d a , e l cua l ha t o m a d o 
á su cargo el celebrar m í t i n e s y e l dar c o n i \ -
rencias en los pueblos p r i n c i p a l e s del d i s t r i t o . 
E l d o m i n g o 5 de l co r r i en t e se celebraron 
dos grandes m í t i n e s , u n o , en A l b a i n a , y o t ro , 
e n L a V i l l a (condado de T r e v i ñ o ) , á los cuales 
acud ie ron en masa los pueb los comareanos. 
H a b l i i r o n los S í e s . G u i n e a , j o v e n abogade 
de grandes esperanzas, Usa r t oue , ambos de 
V i t o r i a , y D . J o s é M a r í a de S a n t i a g o y Cas-
tresana, de M i r a n d a , o rador y a hecho á estar-
l ides . L o s paisanos s a l i e ron a l r o j o v i v o del 
m i t i u , y los f ru tos se h a n recogido b i e n p r o n -
t o , pues to que h a n copado todos los puestos 
los c a t ó l i c o s en las elecciones m u n i c i p a l e s . 
L a c a m p a ñ a se s u s p e n d e r á hasta l a p r i m a -
vera , y entonces se r e a n u d a r á con m á s en-
tus iasmO. po rque es p r o p ó s i t o de los c a t ó l i -
cos mi ramleses el sacar u n d i p u t a d o a Cor-
tes por este d i s t r i t o en las p r ó x i m a s eleccio-
eleccione^ generales .—Corres^onsf l / . 
E N C H I N A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s y a n q u i s e n C h i n a . 
WASHINGTON 18 (8,10). 
Parece ser que e l G o b i e r n o nor teamer ica -
no proyecta i n t e r v e n i r en los asuntos de C h i -
na si c u u n t é r m i n o b reve de t i e m p o los 
in ipe r in l c s ó los r e v o l u c i o n a r i o s no l o g r a n 
restablecer l a n o r m a l i d a d con l a v i c t o r i a de-
c i s iva de cua lqu ie ra de Tos dos bandos. 
A este efecto, e n l a b a h í a de M a n i l a se 
encuent ra d i spues to á l a c o n d u c c i ó n de t r o -
pas el t r anspo r t e Sherman. 
ES p r o g r a m a d e l d i c t a d o r . 
L O N D R E S 18 (9.15)-
U n corresponsal de esta Prensa en P e k í n 
ha te legraf iado los s i g u i e n t e s datos referentes 
á Y u a ñ - S h i - K a i : 
« \ r u a u - S h i - K a i n o t iene que dec i r m á s que 
una pa labra y s e r á e leg ido Pres iden te de l a 
R e p ú b l i c a ch ina . 
Es a m i g o s u v o el gene ra l L i - H u a n g - H e n g , 
comandante e ú jefe de las t r o p a s r epub l i ca -
nas, capaces verdaderamente de vencer á los 
impe r i a l e s . 
Los jefes de las p e q u e ñ a s R e p ú b l i c a s p ro -
v inc ia les que se v a n c o n s t i t u y e n d o e s t á n 
dispuestos á obedecerle, s i empre que abando-
ne la causa de l a d i n a s t í a m á n d e h ú . 
.Son t a m b i é n p a r t i d a r i o s suyos numerosos 
jefes 5' of iciales de l E j é r c i t o i m p e r i a l . 
Cous tau temen te recibe exc i tac iones pa ra 
que acepte l a Pres idencia de l a R e p ú b l i c a , 
por lo menos á t í t u l o p r o v i s i o n a l . 
Por ahora , su p r o g r a m a p o l í t i c o , s e g ú n de-
c l a ran a lgunos a m i g o s í u t i m o s suyos , puede 
ser r e s u m i d o a s í : 
\ '0 piensa CU ta jrrczUlcruslu-, f'vxjuo L* 
cuestión del régimen Juti<Tu''éé^M,^Ti(ir ?S~C^JS 
demasiado grave para que la resuelva un 
hombre solo. 
Estima que su deber consiste, hoy por hoy, 
en evitar tensiones y desmembravüentos. 
Es partidario de la Monarquíá constitu-
cional. 
Sin embargo, aceptará lo que decidan los 
delegados de provincias que vendrán pronto 
á VcUín para acordar s i China ha de ser en 
¡o futuro una Monarquía ó una Rcpúhlica.n 
Y ' u a u - S h i - K a i o p i n a que el m o v i m i e n t o i n -
dependis ta que se desar ro l la ahora en cier tas 
regiones del I m p e r i o v a d i r i g i d o ú n i c a m e n t e 
con t ra e l v i e j o r é g i m e n . 
L a s p r o v i n c i a s , s e g ú n é l , n o q u i e r e n u n a 
a u t o n o m í a abso lu ta . 
Y l a s i t u a c i ó n m e j o r a r á cuando las delega-
ciones p r o v i n c i a l e s se p o n g a n de acuerdo. 
Cree con ta r X u a n - S h i - K a i con e l concurso 
a b s o l u ü ) de las Asambleas p r o v i n c i a l e s . 
N o qu ie re que las fuerzas i m p e r i a l e s ata-
quen á las rebeldes m i e n t r a s é s t a s no h a g a n 
actos de h o s t i l i d a d . 
.Se le a t r i b u y e la s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : 
«Dejemos ante todo á los representantes del 
pueblo el cuidado de pronunciarse acerca de 
la forma de Gobierno que prefieren. 
Los rebeldes deberán inclinarse ante sus 
decisiones, pues de lo contrario, se les cas-
tigará implacablemente.» 
L a C o n v e n c i ó n . 
PARÍS I S (13,15)-
E l Regente ha p u b l i c a d o u n ed ic to , convo-
cando C o n v e n c i ó n n a c i o n a l en P e k í n y d i s -
pon iendo que delegados i m p e r i a l e s acudan 
á todas las p r o v i n c i a s de l Es t a do , i n v i t a n -
do á las Jun tas r e v o l u c i o n a r i a s que á e n v í e n 
sus respect ivos representantes . 
E s p é r a s e que las Jun tas no a t i e n d a n l a i n -
v i t a c i ó n que se les haga . 
L a g u e r r a . 
L O N D R E S 18 (12,10). 
Los ú l t i m a s no t i c i a s de C h i n a a seguran 
que los rebeldes se h a n apoderado de Y a -
l u n g 3' A m o y . 
' L a s n i i n a s de H a n - K e u , donde los i m p e -
r ia les h a n real izado i m p o r t a n t e s obras de for-
t i f i c a c i ó n , h a n s ido bombardeadas p o r b u -
ques repub l icanos . 
A y e r se c e l e b r ó en el d o m i c i l i o ite Ja U n i ó n 
I b e r o - A m e r i c a n a el a l m u e r z o anunc i ado en 
h o n o r del gen-i-al Reyes. 
A l t e r m i n a r el banque te , p r o n u n c i á r o n s e 
dos b r i n d i s n n i c a m e n t o : el de l Sr . R o d r í g u e z 
San Pedro, ofreciendo e l agasajo, y e l del gc-
n e r a l Reyes , p^ira ao-qulccer (d homena ie 
de afecto "y s'iinpatía. 
Ü i j o el Sr . R o d r í g u e z .San Pedro que la 
r e u n i ó n era ve rdaderamente f a m i l i a r ; pues 
m i e m b r o s de una m i s m a f a m i l i a son amer i -
canos y e s p a ñ o l e s . 
D e s p u é s de sa luda r con elevadas frases 
a l gene ra l Reyes , d i j o que l a a p e r t u r a del 
Cana l de P a n a m á v e n d r á á u n i r m á s á los 
pueblos de l P a c í f i c o con E s p a ñ a . N o p o d r á 
a u m e n t a r los afectos en t re e l los , pero s í fo-
m e n t a r á sus intereses. 
Por i n d i c a c i ó n de l Sr . M o r e t r e c o g i ó u n 
hecho que demues t ra e l especial afecto que 
en E s p a ñ a se profesa á los h í s p a n o s - a m e r i c a -
nos. A l c o n s t i t u i r s e el I n s t i t u t o n a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n se h izo e x t e n s i v o e l derecho á go-
zar sus beneficios á los amer icanos , i g u a -
l á n d o l o s con los e s p a ñ o l e s . 
R e c o r d ó e] Sr . R o d r í g u e z San Pedro a l g u -
nos de los rasgos con que el genera l Reyes 
ha demos t rado su a m o r á E s p a ñ a , en t re ellos 
aquel del Congreso Panamer icano de M é j i c o , 
en el que r e c a b ó que el p r i m e r s a ludo fuese 
y-Av-.i la madre F a t r i a . K l genera l Ke3-es pro-
n u n c i ó u n breve d i scurso . 
Recog iendo l a idea del Sr . R o d r í g u e z San 
Pedfo, d i j o que cuando se abra el Cana l de 
P a n a m á se e n c o n t r a r á , en efecto, m á s u n i d a 
l a raza h i spana , l a m á s h o m o g é n e a y l a m á s 
e x t e n d i d a , pues to que se compone de m á s 
de c ien m i l l o n e s de h o m b r e s . 
R e c o r d ó los rasgos sal ientes de nues t ra 
raza, que p roduce guer re ros como e l C i d e n l o 
a n t i g u o y e l Empecinado en nues t ro t i e m p o , 
y que es s i empre raza de exp lo radores , de 
conquis tadores y de h é r o e s . 
T e r m i n ó sa ludando á E s p a ñ a con frases 
t a n l evan tadas y elocuentes, que todas las 
manos se u n i e r o n pa ra e n v i a r a l b r i n d i s de l 
gene ra l Reyes u n ap lauso . 
UNA C O N F E R E N C I A 
S e g ú n a n i m c i á b a m e s ayer , h o y d a r á s u 
anunc iada conferencia en San L u i s de los 
Franceses (calle de l a M o n t e r a ) el o r i g i n a l 
i n t enc ionado y ameno conferenciante padre 
F i e r r o To r r e s . 
- V e r s a r á la conferencia sobre u n t e m a re-
l ig ioso-soc ia l de a c t u a l i d a d . 
L a conferencia s e r á á l a s seis de l a t a rde . 
Publicados ó no, no ee devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Emiiresa del periódico, se entiende que suplican 
la Inserción g r a t i s . 
( B I Z J I B A . O ) 
S O B R E L O S SUCESOS DE CÜLLERA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E i g e n e r a ! ! E o h a g i a e . U n b a n e i u s t e . 
V A L E N C I A 18 (17). • 
E l c a p i t á n gene ra l , conde de l Ser rado , ha 
esc r i to u n a afectuosa c a r t a a l d i r e c t o r cíe 
L a Voz de Valencia, l a m e n t a n d o n o poder 
aceptar e l b a s t ó n de m a n d o que q u e r í a cfr.v-
cerle l a Prensa m o n á r q u i c a , m i e n t r a s e s t é 
d e s e m p e ñ a n d o l a C a p i t a n í a genera l de V a -
lenc ia . 
E l a lca lde ha s i d ) obsequiado con u n ban-
quete p o r los e lementos de l a coa l i c io i ! , para 
festejar el t r i u n f o de l a s ú l t i m a s elecciones. 
D o s c a r t a s . R e g r e s o d e l P r e l a d o . 
. " y A L E N C I A ! & (I5>5S)-
l — ^ f - ' ^ i f ' t a l A n i u i l e r a l i a env iaao u n f n c -
g r a m a a l gene ra l E c h a g u e , l e l i c i t a n d ^ i e po r 
e l c o m p o r t a m i e n t o de l o s r e g i m i e n t o s de 
Guada la ja ra , M a l l o r c a y A l c á n t a r a d u r a n í c 
los ú l t i m o s sucesos. 
E l c a p i t á n gene ra l d é V a l e n c i a , á su voz, 
h a te legraf iado a l gene ra l A g u i l e r a , agrade-
c iendo las frases con ten idas e n su despacho 
y f e l i c i t á n d o l e p o r e l é x i t o a lcanzado en las 
operaciones de M e l i l l a p o r l a b r i g a d a de su 
m a n d o . 
H a regresado e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o -
b i s p o , d e s p u é s de pe rmanecer e n l a casa 
res idencia de los j e s u í t a s , de A l a c u a s , donde 
h a p rac t i cado e jerc ic ios e sp i r i t ua l e s . 
P o r 3a3 v í c t i m a s d e C u S í e r a . N o t i c i a 
d e s m e n t i d a . 
V A L E N C I A 18 (21,10). 
E l p res idente de l a C o m i s i ó n gestora en-
cargada de h o n r a r l a m e m o r í a de las v í c t i -
mas de Ca l l e r a ha p u b l i c a d o u n a c i r c u l a r 
ab r i endo u n a s u s c r i p c i ó n pa ra e r i g i r u n mo-
n u m e n t o , que se a l z a r á f rente á l a casa que 
o c u p ó el Juzgado de Sueca. 
E l gobernador , Sr . M o r e n o , ha desmen t i -
do los rumores p ropa lados referentes á que 
h a b í a presentado su d i m i s i ó n . 
A c u e r d o d e un A y u n t a m i e n t o . 
V A L E N C I A 18 (22,55). 
E n el pueblo A l q u e r í a de l a Condesa 
se ha dado e l n o m b r e de e x c e l e n t í s i m o . A r -
zobispo Sr . G u í s a s e l a á u n a de las calles 
m á s p r i n c i p a l e s . 
E l A y u n t a m i e n t o de d i c h o p u e b l o h a n o m -
brado í i i j o a d o p t i v o al c a n ó n i g o D . R a m ó n 
Soler E s p í , que rigió d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
esta p a r r o q u i a . 
U n r s g a l i t o . 
V A L E N C I A 18 (23,35). 
E l a c t u a l A 5 ' u n t a i n i e n t o , - c o m p u e s t o en su 
m a y o r í a de concejales b la squ i s t a s , g a s t ó en 
l a f e r i a de l pasado mes de J u l i o l a c a n t i d a d 
de 54.000 pesetas, que aparecen h o y en 
déficit. 
E l n u e v o A5 -un t amien to m o n á r q u i c o t en -
d r á que ca rga r con e l r e g a l o de los b lasquis -
tas y v e r el m o d o de l i b r a r a l M u n i c i p i o 
de ese déficit. 
P a t e n t e s a c i a n Un e s c r i t o a i J u z g a d o . 
V A L E N C I A 18, (24). 
H a l l egado á este p u e r t o e l vapo r Rodes-
niere, hab iendo s ido some t ido á r é g i m e n 
s an i t a r io po r t raer l a pa ten te suc ia , dada su 
procedenca de lugares donde hace estragos 
l a peste b u b ó n i c a . 
E l abogado D . J ac in to T a r é n s , en n o m b r e 
de a lgunos .procesados p o r los ú l t i m o s d e l i -
tos^ de Cut ie ra , h a elevado u n esc r i to a l Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de Sueca, para que re-
qu ie r a a l juez m i l i t a r , á fin de que se i n -
h i b a en e l c o n o c i m i e n t o de la causa á favor 
de la j u r i s d i c c i ó n c i v i l , p o r entender que lo? 
c r í m e n e s del c i tado pueb lo de C u l l e r a e s t á n 
comprend idos e n e l C ó d i g o p e n a l c o m ú n . 
Sembré este asun to nada se ha r e sue l tq toda-
v í a . E x i s t e g r a n e x p e c t a c i ó n en t r e l a ¿rente 
de toga , porque de i n h i b i r s e e l j uez m i l i t a r , 
l a causa, la f a l l a r í a e l T r i b u n a l d e l Jurado . 
T e l e g r a m a deB s e ñ o r S i m ó . 
V A L E N C I A 19 (2,30)'. 
E l j e fe d e l p a r t i d o ca r l i s t a , D . M a n u e l 
S i m ó , ha env iado u n t e l e g r a m a , a d h i r i é n d o -
se al banque te con que los concejales de la 
c o a l i c i ó n t r i u n f a n t e s en las pasadas eleccio-
nes h a n obsequiado a l a lca lde . 
E l S r . S i m ó se l a m e n t a en su te legrama 
de que l a fa l ta de sa lud l e i m p i d a as is t i r 
á l a fiesta, p i d i e n d o l a estrecha .sol idaridad 
de los e lementos de o rden y a f i rmando que 
Va lenc i a p e d i r í a estrecha cuen ta s i defrau-
d a r a n sus esperanzas.—Navarro. 
I O X X-a I O « O 
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m ASOCIACIONES CATÓLICAS 
POR T E L E G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T e r r i b l e t e m p o r a l . D o a d e s g r a c i a s . 
BlLUAO 18 (16). 
R e i n a u n f o r t í s i m o t e m p o r a l p o r t oda esta 
p r o v i n c i a . P o r esta causa h a n suspend ido su 
sa l ida los buques que h a b í a n de za rpar h o } ' , 
t en iendo que reforzarse las amar ras de los 
barcos sur tos en l a r í a . 
E n el m o n t e L a n a s q u i t u , una j o v e n l l a -
m a d a Erancisca A r n a b a r r e n a , que estaba 
cogiendo l e ñ a , fué- d e r r i b a d a p o r el v i e n t o , 
r e s u l t a n d o l a desgraciada j o m i con l a frac-
t u r a de u n a p i e rna . 
E n Galdames d e s p l o m ó s e , á consecuencia 
de u n a r á f a g a de a i re , l a fachada y dos pa-
redes del ed i f i c io escolar q u e se e s t á rons -
v. .v. v . n i u en ci b a r r i o ele la Cruz , q u e í l a n d o 
sepu l t ado debajo de los escombros e l obre-
r o M a r t í n S a r a s ú a , que s u f r i ó una fuer te 
c o n m o c i ó n cerebra l . 
L a s A s o c i a c i o n e s c a t ó d i c a s . 
BlLUAO 18 (24). 
N o fué el a lca lde , como se a s e g u r ó eu los 
p r i m e r o s m o m e n t o s , el que se n e g ó á ins -
c r i b i r á las Asoc iac iones c a t ó l i c a s en la for-
m a c i ó n de l censo de T r i b u n a l e s i n d u s t r i a -
les, s ino el je fe de l a s e c c i ó n m u n i c i p a l de 
G o b e r n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ha tele-
gra f iado a l a lca lde , d i c i é n d o i e que reconoz-
ca e l derecho que asiste á las Asociac iones 
c a t ó l i c a s a f o r m a r p a r t e de d i cho Censo. E n 
su consecuencia, el a lca lde ha a u t o r i z a d o l a 
i n s c n p c i o n que s o l i c i t a b a n las d ichas A s o -
ciaciones. 
U n b a n q i a a t o . 
PlLUAO 19 (1). 
Eos jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n se 
h a n r e u n i d o en u n banquete , s e rv ido en el 
h o t e l V i z c a y a , que ofrecieron a l coronel se-
ñ o r G ó m e z A r c e pa ra celebrar su ascenso 
a l genera la to . 
¿ U n m o n s t r u o ó M»? í ( c a n a r d " ? 
PlLRAO 19 (2,10). 
E l gobe rnador c i v i l ha r ec ib ido u n a n ó n i -
m o , d e n u n c i á n d o l e l a e x i s t e n c i a en e l pue-
b l o de Z a l l a de u n a n i m a l mons t ruoso que 
pe r s igue á los t r a n s e ú n t e s , h a b i é u d o i n s p i - ' 
rado en l a comarca g r a n t e r r o r . 
C r é e s e que semejante denunc ia es u n f a -
l t a ra . 
E l p r o f e s o r a d o s a r e ú n e , 
BlLI iAO 19 (2,2=¡). 
Se ha r e u n i d o el profesorado de la Escue- , 
l a de I n g e n i e r o s I m l u s t r i a k - s para t r a t a r í 
de l a conduc ta que h a b r á de seguir c u v i s ta -
de la A s a m b l e a que se c e l e b r a r á m a ñ a n a lu -" 
nes c o n m o t i v o de l conf l i c to p l an teado . 
Léase en cmarfa p!ana el íníe-
E l gobernadoi i de Palencia t e l e g r a f i ó 
anoche a l Sr . Bar roso a n u n c i á n d o l e que eu 
el pueb lo de H e r r e r a , k i l ó m e t r o 364 de la 
l inea f é r r e a , h a desca r r i l ado u n t r e n de 
m e r c a n c í a s , s i n que h a v a n o c u r r i d o des-
grac ias personales, y q ú e por esta causa 
se h a l l a i n t e r r u m p i d a l a c i r c u l a c i ó n de los.-
2; m i 
POR TELfiGRAKO 
ZARAGOZA 18 (15). 
L a J u n t a de s e ñ o r a s de l a Cor te de H o n o r 
de la V i r g e n del P i l a r h a v i s i t a d o esta t a rde 
ai e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o , á q u i e n ex-
pus i e ron e l p royec to i n i c i a d o por sus he rm?-
nas de la Cor te de M a d r i d , de celebrar el d í a 
20 de M a y o p r ó x i m o u n a g rand iosa pere-
g n n a c i o n a l P i l a r . E l s e ñ o r A r z o b i s p o aco-
o-io con pn tus iasmo l a idea , o f r e c i é n d o s e á da r 
faci l idades para su c o m p l e t o é x i t o . L a Tunta 
s a l i ó en tus iasmada de l r e c i b i m i e n t o de que 
tue ob je to y de l en tu s i a smo con que fué 
acogida t a n g rand iosa i n i c i a t i v a . E n breve 
se e m p e z a r á n á e x t e n d e r las c i rcu la res , que se 
r e m i t i r á n á tóela E s p a ñ a , recabando se hú&ún 
t rabajos de p r o p a g a n d a en todos los pue-
blos v c iudades. Sf« Qnlinif'!,-/, «1 „ : 
sa s. 
¡ m m m M m 
COLEGIATA, 9 
H o y d o m i n g o se c e l e b r a r á , á las seis de la 
ta rde una ve lada H t e r a r i o - m u s i c a l , dedicada 
á l a f a m i l i a de los señoil'.es socios, que quedan 
i n v i t a d a s a l ac to . 
líP" O » I O . ^J? ^ 7 - . ^ ^ 0 O 
L a e s c u a d r i l l a a e r e a e n T r í p o l i . E l a r e o p l a n o e n 
e a m p a ñ a . E x p l o r a c i o n e s e n e l d e s i e r t o . 
P i a z z a y M o i z o . 
Desde el 22 de O c t u b r e , todas las m a ñ a -
mis dos p á j a r o s g igantescos v u e l a n sobre 
la c i u d a d y los b lancos minare tes de T r í p o -
l i . Arabes y negros m i r a n con asombro a l 
c ie lo a z u l , p r e g u n t á n d o s e s i son hombres 
de carne y hueso aquel los que v u e l a n . Por 
p r i m e r a vez en el m u n d o el ae roplano ha 
t en ido una d i rec ta a p l i c a c i ó n á la gue r r a , 
y se ha demost rado que el av i ado r es y s e r á 
u n poderoso a u x i l i a r , m e j o r d i cho , u n cola-
borador necesario d e l genera l en jefe de 
u n E j é r c i t o en c a m p a ñ a . Eos capi tanes 
Piazza y M o i z o descubr i e ron e l c í r c u l o de 
turcos y de á r a b e s que encer raban á las 
t ropas de l genera l C a n e v á . E n su p r i m e r 
v u e l o , y á unos 40 k i l ó m e t r o s de T r í p o l i , 
s e ñ a l a r o n y a la presencia de u n campamen-
to e n e m i g o m e d i o o c u l t o ent re las arenas 
del des ier to . Es to s u c e d í a e l 22 de Oc tub re . 
A l s i g u i e n t e d í a h i c i e r o n una e x p l o r a c i ó n 
m á s a m p l i a , i n t e r n á n d o s e 60 k i l ó m e t r o s y 
l o g r a n d o sorprender á las bandas de negros 
y de á r a b e s que amenazaban se r i amente 
dos p u n t o s avanzados de las fuerzas de ocu-
p a c i ó n . 
D i e r o n estas referencias a l genera l Ca-
n e v á , que por d i s t i n t a s causas no hubo de 
concederles una i m p o r t a n c i a g rande . . . Y , 
e n efecto, á l a m e d i a hora de a t e r r i za r los 
dos valerosos cap i tanes , e l e n e m i g o atacaba 
á fondo, a n i q u i l a n d o en el p r i m e r m o m e n t o 
á una c o m p a ñ í a en tera de bersaglieris. has 
t ropas i t a l i a n a s , rehechas de l a sorpresa, 
ca s t i ga ron d u r a m e n t e á los á r a b e s ; pe ro si 
hub iesen s ido a tend idas las referencias de 
los av iadores , parece ser que se h u b i e r a n 
ev i t ado muchas bajas. H a y en la a c tua l i dad 
once oficiales aviadores en T r í p o l i ; p t e s t á n -
t ando se rv ic io , s ó l o c inco : el c a p i t á n Piaz-
za, jefe del des tacamento ; el c a p i t á n M o i -
zo, el m é d i c o m a y o r E a l c h i y dos subof i -
ciales , Rossi y G a v o r t t i . Piazza, M o i z o y 
E a l c h i son los vencedores d e l m a g n í f i c o 
raid Bo lon ia -Venee ia -Bo lon ia , s e g ú n d i j i -
mos hace d í a s en estas c o l u m n a s . 
Ea escuadr i l l a a é r e a la componen nueve 
aparatos: dos B l e r i o t , dos E a n n a n , tres 
N i e u p o r t y dos E t r i c h . E l E t r i c h , que p i -
l o t a G a v o r t t i , t i ene u n aspecto r ea lmen-
te f a n t á s t i c o , con su a r m a d u r a ro j a y unas 
alas gigantescas que le p e r m i t e n planear 
t a n l en t amen te , que queda en el a i re casi 
i n m ó v i l . Eos aviadores l l e v a n bombas car-
gadas de p i c r i t a , que y a h a n lanzado so-
bre las masas enemigas , no p u d i e n d o apre-
c i a r e l efecto po r l a a l t u r a . 
I n d u d a b l e m e n t e , h a y que r e n d i r u n ho-
menaje de a d m i r a c i ó n á esos p i l o t o s que 
d e s a f í a n la m u e r t e en dos aspectos: po r una 
c a í d a ó po r una panne que les o b l i g u e á 
a t e r r i za r en p leno des ie r to y en t re hordas 
f a n á t i c a s , a ú n m á s fanat izadas p o r e l od io . . . 
Seguramen te que cuando , á las ocho de 
l a m a ñ a n a , Piazza y M o i z o den sonr i endo 
la o rden de so l t a r , a l e j á n d o s e á menos de 
600 me t ro s sobre los fusi les enemigos , cuan-
tos c o n t e m p l e n esa proeza heroica , v i é n d o -
les perderse en la l e j a n í a como dos p u n t i -
tos negros , haranse i d é n t i c a p r e g u n t a con 
e l pensamien to : ¿ V o l v e r á n ? . . . 
CXÍXJB A L P I N I S T A 
H a qucíVulo rcelejaricia la d i r e c t i v a de este 
a ñ ó en la j u n t a celebrada el 9 de l co r r i en t e , 
en l a s isni ientc f o r m a : 
Pres idente , D . M a n u e l G . de A m e z u a ; v i -
cepres idente , D . Car los Eezcano; secretario, 
D . A n t o n i o P r a s t ; tesorero, D . G a b r i e l Gau-
cedo ; vocales: D . Ernes to G . de C a u x , dou 
J o s é A g ü i n a d a , D . C é s a r T o r r o b a y don 
E n r i q u e D u p u y de i /ame. 
D u r a n t e la s e s i ó n , e ú lá que r e i n ó R í a n 
en tus i a smo y que es tuvo conc i i : r i d í s h n a , 
los presentes conocieron p o r labios del se-
ñ o r pres idente las mejoras h e d í a s en e l cha-
let de Navace r rada , e l balance social y las 
concesiones obtenidf is de la C o m p a ñ í a de l 
N o r t e , que m a n t i e n e , d u r a n t e los domingos 
de este i n v i e r n o , los precios e c o n ó m i c o s 
d e l verano (2,10 pesetas ida y vue l t a á 
C e r c e d i l l a ) . 
A s i m i s m o q u e d ó u n á n i m e m e n t e aproba-
da una p r o p o s i c i ó n presentada por nume-
rosos socios s o l i c i t a n d o el aumen to do Ui 
cuota a n u a l (10 pesetas) y fijando en 25 
pesetas los derechos de ent rada ( e x c e p c i ó n 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s menores de qu ince a ñ o s , 
l ib res de e l l a ) , c o n v i n i é n d o s e en que se 
perc iba , a d e m á s de d icha cuota prescr i ta 
por los es ta tutos , o t r a e v e n t u a l de 10 pese-
tas, pagadera p o r semestres, afecta á las 
atenciones de la s e c c i ó n de M a d r i d del 
C. A . E . , hasta que á la J u n t a le parezca 
conven ien te . 
* S P O R T V A S C O 
E l F r o n t ó n C e n t r a l e s t á dando b u e n o í 
pa r t i dos y ofreciendo a l p ú b l i c o u n cxcht 
l en te cuad ro de pe lo t a r i s . N o p u d i e n d o d a f 
d i a r i a m e n t e esta s e c c i ó n p o r absoluta falta de 
espacio, que es prec iso-dedicar á o t ros asun-
tos, especia lmente la p o l í t i c a y l a informa* 
c i ó u , base de l rotativo, daremos r e s e ñ a s dS 
c o n j u n t o semanales ó bisemanales . 
E l v a r o n i l sport de las m o n t a ñ a s vascas 
merece tener en M a d r i d u n n ú c l e o de afi-
c ionados m á s g rande , m á s entusias ta que el 
a c tua l . Para e l lo se precisa , ante todo, eUgi 
inercantilizar el j u e g o de pe lo ta , hacer de ól 
u n depor te como e l foot-ball, po r e j emplo , 
donde n i h a y traviesas, n i corredores, n i , . . 
tongos, po r l o t a n t o . .Se me d i r á que en las 
carreras de caballos se hacen apuestas m u -
tuas y no p o r eso deja de ser el sport h í p i c o 
q u i z á el m á s c l á s i c o y e l m á s nob le de iodos 
los sports. Pero esto, que á p r i m e r a v i s t a pa-
rece una r a z ó n incontes tab le , no l o es. Las 
traviesas e n los f rontones es lo que a l l í l leva 
a l noventa y cinco*por cioito dé los q u e á los 
f rontones v a n , y el ingreso m á s i m p o r t a n t a 
de las empresas que se dedican á dar partid 
dos de pe lo ta , es t a m b i é n el t a n t o po r ciento 
de l d i n e r o que se cruza en t r e los especta-
dores, d i n e r o que sube y baja de u n lado 
y de l o t r o á cada tanto... 
E s t a es l a v e r d a d , que han de reconoce 
los que han p isado una sola t a rde u n f ren 
t ó n de empresa. 
Por eso, a d m i t i e n d o e l j i t e g o de pelota ei 
esta f o r m a , aunque no nos convenza de/ 
todo, p rocura remos f o m e n t a r l o de una ma 
ñ e r a p u r a m e n t e deportiva, s i n especulacio 
nes de o t ro o rden y s i n finalidades de o t n 
clase.. . 
M I S T E R S L A Y 
Se adtuiicii esquelas de defunción y anU 
versarlo en esta imprenta, hasta las (rei 
de la madrugada. 
EXPüCACiüN DEL FIGURÍN 
T r a j e do pasco, mode lo Beer. Media faid'a do to rc iopolo chapeada. El cuorpe) .v.iii bl 
japonesa , üii bianco, con f a ldón . Manga con larga c h o r r e r a plisada. La falda cioi". 
á n g u l o , con botones blancos recubis i tos, 
.4 Jolan 
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POR TELÉGRAFO 
•(DK NÜIÍSTRO Sl-KVICIO EXCLUSIVO) 
BAR CULONA i S ( u ) . 
esta muiu aaáua c u a u t o m ó v i l para Moutsc-
^ f ',--, clistins'uiclos excursionistas fueron rc-
ibidos c. i la entrada del Monasterio por la 
c'oiiuiüi-uid, á los acordes de una marcha 
^n&spué^ de cantarse una solemne salvo, los 
¡(ustres visitantes recorrieron todo el Monas-
terio d e t e n i é n d o s e c u t i Museo, en el cual se 
rúa reían soberbios objetos procedentes de 
füdea S S . A A . besaron respetuosamente la 
i ú i i o . d e la Virgen 
I ag infantas quedaron encantadas de su 
excursión. D o ñ a F a z recordaba su anterior 
oiaie ñ c o m p a ñ a d a de los poetas catalanes. 
• c;u'Alteza la Infanta D o ñ a Paz firmó en el 
álbum del Monasterio. _ 
A. las tres y media se d i r i g i ó a la e s t a c i ó n 
leí funicular, para regresar á Harcelona. 
R e g r e s o á EaupcoBcsraa. 
BARCELONA i 8 (^1,55)-
t a Infanta D o ñ a Paz h a regresado de su 
- x c u r s i ó n á Montserrat 
E l R e y d o S e r v i a . 
PARÍS 18 (7,5). 
Anoche, en la L e g a c i ó n , ei R e y Pedro de 
Ppfvld d i ó un baiu|ueto on honor de moii-
s icur l ' a l ü e r e s y el ( í o b i e r n o . 
Por chitse á la fiesta c a r á c t e r famil iar uo 
hubo brindis . 
E m p r é s t i t o r u s o ^ 
SAN PJ'TIÍRSIÍURGO 18 (#$u 
IvJ ministro de Hac ienda h a presentado á 
ta Duina un proyecto de e m p r é s t i t o , impor-
tante diez mil lones de rublos, con destino 
á la c o i i s t i u e c i ó n de la escuadra del m a r 
Negro 
EB j p r e f e c i o . 
PARÍS 18 (10). 
S « asegura que M . Lep ine , prefecto de Po-
liQÍa de ejjte departamento, s e r á nombrado 
• m u y pronto senador por el del L o i r e . Cuando 
esto ocurra, dejará el cargo que hoy ocupa. 
U n a n c u a n t a s b a r b a r i d a d e s . 
PARÍS 18 (13,5)". 
IJeg>in de varios departamentos noticias 
de actos de sabotage cometidos contra las l í -
neas f é r r e a s , _ t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s . 
> Un el k i l ó m e t r o 434 del ferrocarril Nantes-
Chatcaubr iand , dos postes h a n sido arranca-
dos^ y cruzados sobre los rai l s . 
E n l í p e r n a v han sido cortados los hi los 
t e l egrá f i cos cíe P a r í s á B e r l í n y á F r a n c -
fort. 
E l i Q u i n p e r l é han sido arrancadas var ias 
poleas de los aparatos de s e ñ a l e s . 
E n Choisy-Ie -Roy , han sido arrancados y 
robados hilos y postes del t e l é f o n o . 
S e a c a b ó . 
L O R I E N T 18 (14). 
l i a terminado la huelga de los obreros del 
Arse i ia l . 
ta 
per 
i c r 
véz de! primero. 
Por esta causa no llegaron b S . A A . hasta 
cerca de las nueve y media al palacio d o l o s 
m irqueses de Comil las . 
£1 s e r v i c i o d o ^ ; é s t i c o B 
BARCELONA 18 (2^,15). 
1,0?. marqueses de Comil las han mejorado 
notablemente el servicio d o m é s t i c o de su pá-
l ido, con personal de la T r a s a t l á n t i c a . 
Del servicio de cocina se ha hecho, cargo 
el mismo cocinero que fué á la Argent ina 
con la Infanta D o ñ a Isabel . 
E l testo de la servidumbre h a sido mon-
tado regiamente. 
Bc ja lSos á l a ^ s f a r . í a - C e m a d a i e i i t m a . 
BARCELONA 18 (2^,35). 
Dos reputadas modistas h a n regalado unos 
preciosos' sombreros á la Infanta D o ñ a Paz y 
ú la Princesa D o ñ a P i lar . 
Hoy se ha dado u n a comida í n t i m a en 
bouor de D o ñ a Paz , á la que h a n asistido los 
jnarqueses de Comi l las y los condes de Sert 
é lii jos. 
E l c o r i c ü s r í © -
BARCELONA I S (0,20). 
Sus Altezas han conuir ido esta noche al 
local del Orfeón C a t a l á n , donde se ha dado 
ún coueitrto de gala. 
«<£! P r o í j r s s o " , e í e í í w í í c i a á e . U s í a d e s -
g p a c i a a 
BARCELONA IS (0,30). 
E l fiscal ha clenuncinado E l Progreso, por 
tm art í cu lo que inserta dicho diario atacau-
dc duramente á Cana le jas . 
V:l vecino de T a r r a s a T o m á s F a i n o se 
cayó al tomar el tren del Norte, sufriendo 
en la ca ída una herida contusa, que los m é -
dicos calificaron de p r o n ó s t i c o reservado. 
l a « - l a s s c a i t i u m d a í ^ E s a f e r m o s ¡ l u s t r e s 
BARCELONA 19 ¡1). 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n ha anuncia-
do que probablemente en la s e s i ó n de pasado 
niañ'Aua martes q u e d a r á n aprobadas las ba-
ses de mancomunidad catalana. 
VA doclov Sr. Cor te jón c o n t i n ú a en el mis-
mo estado de iuminenU gravedad. 
E l ['Opular orador sagrado y poeta m o s é u 
Cardona, t a m b i é n h á l l a s e enfermo de gra-
vedv/h 
C o f í f e r e n e s a . 
BARCKLONA 18 (14). 
Mañana lunes dará u n a conferencia e n l a 
í,iga regionalista sobre la mancomunidad ca-
talana el diputado provinciai S r . D u r á n y 
Rentosa. 
A esta conferencia s e g u i r á otra á cargo de 
D. Antonio Par , y una tercera, en la que 
I ) . Dionisio Puig d i s e - t a r á sobre L l i v i a y el 
'Ti'at.ido de los P i : incos. 
¿ o c S e d a f i e » ¡ f ú g a l e s . E n á i b e r t a d . T r e s 
P>A KCüLONA l8 (15.25)-
, E l Juzgado especial que entiende en las 
Iftfidencias de la ú l t i m a huelga ha declara-
do ilegales las Sociedades adheridas á la 
í'edciación Nacional del T i a b a j o . 
í Unil sido puestos en libertad 42 de. los de-
olidos con motivo de la ú l t i m a huelga ge-
,1ra Po l i c ía ha detenido á bordo de u n bu-
¿(Uc tres e s p a ñ o l e s expulsados de Buenos 
'V'-cs como presuntos anarquistas . 
L a h u e l g a e s t u d i a n t i l . 
BAUCI-I.ONA 18 (17,5). 
. 1/05 alumnos de la Tvsc.ucla de Ingenieros 
^ n t i n ú a n con la m i s m a intensidad la huel -
P planteada. E n la ú l t i m a r e u n i ó n que han 
' ^udo , los escolares acordaron proseguir en 
.*}u actitud hasta lograr una cumplida satis 
, íaa ' ióu de sus protestas. 
W^5*^" acilcldo fué tomado por los estudian-
^ ^ e s p u é s de conocer c-1 de los c a t e d r á t i c o s 
y£ que se a p l i c a r á con todo rigor el regla-
j ^ n t o , cpie trata de las faltas de asistencia 
,9 Jas clases. -Cosín. 
C h o q u e d e t r a n v á a s a £>! t e m p o r a l r e i -
n a n t e , y ¡ra T¡£lVi-f¡.-'Z¡*¡ÍO, 
BARCKt.ONA li) (3,30). 
: l i l i el pasco de G r a c i a chocaron la nocUe 
u l t ima dos t r a n v í a s e l éc t r i cos (pie h a c í a n 
han recorrido eli l a m i s m a d i r e c c i ó n . 
A. consecuencia del choque r e s u l t ó heri-
ílo de gravedad u n viajero. 
RíñoAi uft furioso temporal que obliga á 
los bateos á entrar en cPpuerto de arribada 
forzosa, 
DE LA CASA REAL 
A j ' c r ofrecieron sus respetos á S u Majes-
tad el R e y los ex ministros S r c s . A r i a s de 
Miranda y O s m a , el duque de T o v a r , con-
des de Montijo, A g u i l a r de Inestr i l las y 
P.ilbno, vizconde de Roda y los gentiles-
hombres vSrcs. Moreira y Comnlada . 
T a m b i é n h a n sido recibidos en audiencia 
y I>. Alfonso Pérez de Castro. 
- S u Majestad l a R e i n a D o ñ a Vic tor ia 
no s a l i ó del regio A l c á z a r . 
- - E l Infante Don Carlos fué a5'er cum-
plimentado por el general S r . D e l R í o . 
— L a Infanta Dona Isabel h a visitado la 
E x p o s i c i ó n de Pell icer. 
l .as caricaturas cine este artista presen-
ta soto rnuy admiradas. 
— I-I R e y p a s e ó ayer por l a C a s a de 
Campo. 
" " i i r j ^ T r ' i y T W .00 -fflilWfilffim n •••• n i" 
í t i c a 
DICE CANALEJAS 
K l vSr. Canale jas dijo ayer m a ñ a n a á los 
periodistas que ayer era d í a de gran esca-
sez de noticias, toda vez que nada o c u r r í a 
digno de mencionarse. 
Él presidente se l i m i t ó á repetir que e l 
general E c h a g ü e le h a telegrafiado para 
hacerle saber que en v is ta de que los defen-
sores de los reos de Cul lera sol icitan nuevos 
elementos de prueba, es preciso di latar l a 
fecha de la c e l e b r a c i ó n de Consejos de- gue-
r r a , á fin de que h a y a tiempo para propor-
c i o n á r s e l a s . 
BANQUETE Á R E Y E S 
L n el Centro de U n i ó n Hi spano-Amer ica -
na se ha celebrado-un banquete en honor del 
general colombiano Reyes , a l cual ha as is -
tido el S r . Canale jas . 
LA TARDE EN LA PRESIDENCIA 
E l S r . Cana le ja s pn^S ayer la tarde en 
s u despacho de la Presidencia del Consejo, 
donde r e c i b i ó numerosas v is i tas , entre ellas 
la del embajador e s p a ñ o l en L i s b o a , s e ñ o r 
m a r q u é s de Vi l la lobar , con el que e o n í e -
i c n e i ó iargamente. 
E l m a r q u é s marcha hoy de nuevo á Por-
tugal . 
LA FEDERACIÓN PATRONAL 
E n el Gobierno c iv i l de Madrid se h a n pre-
sentado, para su a p r o b a c i ó n , los estatutos 
por los cpie ha de regirse la F e d e r a c i ó n ; pa-
tronal de E s p a ñ a . 
A raíz de la ú l t i m a huelga de a l b a ñ i l e s , 
los patronos de todos los gremios de cons-
t r u c c i ó n pensaron en l a necesidad de asociar-
se para la defensa de sus intereses, y el pro-
p ó s i t o de entonces es y a una realidad. 
A la naciente F e d e r a c i ó n se h a n adherido 
es»\ todos los patronos de E s p a ñ a de los c i -
tados gremios. S ó l o de Madrid h a n enviado 
su a d h e s i ó n cerca de 4.000 patronos apareja-
dores, contratistas de obras, carpinteros de 
taller, de armar , poecros, pintores, estuquis-
tas, fundidores, m e t a l ú r g i c o s , cerrajeros, 
m e c á n i c o s , escultores, decoradores, fabrican-
tes de mosaico, almacenistas de papel pinta-
do, vidrieros, fumistas, marmol is tas , solado-
fes, canteros, ladril leros, broncistas, yeseros, 
clesmontistas, cementos, mater ia l h i g i é n i c o , 
e t c é t e r a , etc. 
MORET Á ZARAGOZA 
A y e r m a r c h ó á Zaragoza el Sr . Moret para 
inaugurar l a serie de conferencias p o l í t i c a s 
! que va á darse en el Ateneo de aquella ca -
pita l . 
E l tenia de la conferencia del S r . Moret 
es «La p o l í t i c a en sus relaciones con el P a r -
l a m e n t o » . 
EL ÉXITO DEMOCRÁTICO 
Re dijo anteanoche que, no s ó l o en M a -
d r i d , si:;o c u otras Capitales, piden algunos 
concejales e l restablecimiento del impuesto 
de consumos, como m á s equitativo que los 
nuevos, y á fin de evitar l a bancarrota ele 
los Munic ip ios . 
¿QUÉ VA Á OCURRIR AOUÍ? 
L a insistencia en crear dificultades a l se-
ñ o r Canale jas por parte de algunos que se 
l laman amigos y correligionarios del pre-
sidente, puede ocasionar, s e g ú n dec ía ante-
ayer un ex ministro l iberal , a l g ú n acto de 
e n e r g í a por parte del jefe del Gobierno. 
LA JUNTA DE VALORACIONES 
Aj-er tarde se r e u n i ó l a ponencia de l a 
J u n t a d ¿ Aranceles y Valoraciones para acor-
dar la forma en cpie han de preparare los 
V l'OR TFJACGIIAI'O 
(D1C NÜIÍSTRO SÜRVICIO líXCUTSlVO) 
L o s p e r i ó d i c o s de a y e r . 
PARÍS 18 (15,15). 
^H-acSS constar el corresponsal del Malin cu 
T á n g e r que los p e r i ó d i c o s locales e s p a ñ o l e s 
h a n cesado y a en sus ataques contra F r a n -
c ia , y atr ibuye este cambio de actitud; á 
indicaciones procedentes de Madr id . 
E l Gil lilas, a l comentar un a r t í c u l o de 
l a Reytie des Denx Mondes insistiendo so-
bre la conveniencia de mantener buenas las 
relaciones con E s p a ñ a , pide a l Gobierno se 
l imite á discut ir con dicha n a c i ó n leal y 
reposadamente, s i n p r o p ó s i t o decidido de 
antemano ni có lera . 
E N S U E L O A F R I C A N O 
A n i m a c i ó n e n l a m o r i s m a . 
MKUI,T,A I S (7,30). 
E n el zoco celebrado en el campamento 
de Bm-Hcrmana o b s e r v ó s e g r a n a n i m a c i ó n 
y mucha afluencia de moros. 
L o s r i f eños del otro lado del K e r t t a m b i é n 
muestran desusada act ividad. Indudable-
mente, esto obedece á que ellos e r r ó n e a m e n -
te suponen que nuestras tropas tratan de 
pasar el r ío para producir un ataque. 
Toda la noche han ardido hogueras en los 
montes de Beni-Said y T e n s a m a n . 
E n menor n ú m e r o , t a m b i é n se han encen-
dido en Benisa im, Bcn iu l i s e l , T c m a u z e u y 
M ' T a l z a 
L a s patrul las que prestan servicio en los 
alrededores de l a p o s i c i ó n de S a n Juan de 
las Minas observaron anoche unos bultos 
que trataban de acercarse a l campamento. 
Se les puso en fuga con varios disparos. 
O p e r a c i o n e s . 
M l í U L L A 18 (9,25). 
A y e r , durante el d í a , volvieron las fuer-
zas expedicionarias á la p o s i c i ó n de- T a -
lus i t . 
L o s pacos hosti l izaron á nuestros sol-
dados. 
Algunos merodeadores, apostados en las 
inmediaciones de la p o s i c i ó n D u r y D r a r , 
tirotearon á los centinelas. E s t o s repelieron 
l a a g r e s i ó n . . L o s pn^ect i l e s del enemigo ma-
taron un caballo de la p o l i c í a i n d í g e n a . 
L l e g a n noticias referentes á l a o p e r a c i ó n 
de Ta lus i t . 
S ó l o tuvimos tres heridos. 
- E l general A g u i l e r a d i r i g i ó la maniobra 
con verdadera peric ia , m u l t i p l i c á n d o s e y 
aconsejando personalmente á los s ó l d a d o s . 
. M o v i m i e n t o de b u q u e s . 
M E L I L L A 18 ( r x ) . 
4; bordo del vapor correo marcharon á la 
P e n í n s u l a , casi, restablecidos de l a f heridas 
que recibieron los d í a s 7 de Octubre y 20 de 
Septiembre, respectivamente, el comandan-
te de S a n F e m a n d o D . Nicomedes Ig les ias 
y el c a p i t á n del mismo Cuerpo D . E m i l i a n o 
L a s h e r a s , d e s p i d i é n d o l e s en e l muelle sus 
c o m p a ñ e r o s y amigos. 
E l acorazado i'elayo y el c a ñ o n e r o Mar-
qués de la Victoria zarparon para Alhuce-
mas en las primeras horas de la noche ante-
rior. 
E n el vapor L a R o d a , y procedente de V a -
lenc ia , han llegado varios soldados de los 
regimientos de Mallorca y G u a d a l a j a r a . 
L o remolcadores F.uropa y Pepito fueron 
á Nador, l levando provisiones. Y a h a n re-
gresado. 
F a l l e c i d o . 
M i ' L i r x A iS (11,45). 
E n el campamento do S a u j ium ¿la las 
Minas na railecido repentinamente el solda-
do de cazadores de C h i c l a n a Franc i sco G a r -
c ía F e r n á n d e z , natural de Sev i l l a , y que so 
h a b í a incorporado precedente del regimien-
to de la R e i n a , n ú m . 2. 
L a m á x i m a en M a d r i d ha sido de 15 gra-
dos, 3r l a m í n i m a , de 6. 
E n el resto de l a . P e n í n s u l a , la m á x i m a , 
cte 23 grados, se r e g i s t i ó en Murc ia , y l a 
m í n i m a , de 3 bajo cero, en L e ó n . 
EL CO^lSARiOREGlO DEL TURISMO 
S E V I L L A 18 (20,50.) 
E n el expreso h a marchado á Madr id el 
comisario regio del turismo, s e ñ o r m a r q u é s 
de l a V e g a de I n c l á n , que vino á Sev i l la 
para acordar, con importantes entidades, 
c ó m o establecer e l c ircuito de A n d a l u c í a . 
íerrooarril 
POR TELfiGKAPO 
(DIÍ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)^ 
l ) l c z a v i a d o r e s . 
ROMA 18 (16,10), 
H a n salido para la Cirena ica diez aviado-
res mil i tares voluntarios. Fueron despedidos 
con gran entusiasmo por el pueblo. 
U n a a v i a d o r a . 
M o s c o u 18 (10,45). 
U n a a r i s t o c r á t i c a aviadora, l a Princesa 
C h a k h o s k i , va á la guerra de T r i p o l i t a n i a . 
H o y s a l i ó de S a n Petersburgo eu d i r e c c i ó n 
al teatro de la lucha . 
L l e v a la i n t e n c i ó n de al istarse con s u acro-
L a I n u n d a c i ó n d e c r e c e . U n t i r o t e o . 
PARÍS 19 (1). 
L a crecida del r ío que pasa por las i n -
mediaciones de Bu-Meliane ha disminuido 
considerablemente. 
L o s soldados italianos han reconstruido 
la pr imera l í n e a de defensa de Sid imess i . 
L a i n u n d a c i ó n h a b í a llevado á l a m a r , 
que a ú n estaba m u y agitada, los navios . 
L o s steamers quedaron lejos de T r í p o l i . 
L o s v í v e r e s y las m e r c a n c í a s 110 han po-
dido se.r (le.4rini> ,. 
J,a s i t u a c i ó n mi l i tar y p o l í t i c a en H o m s 
es satisfactoria. 
E n Bengas i y Tobruck la ca lma es ab-
soluta. 
E n las avanzadas de D e m a sostuvieron 
un r e ñ i d o tiroteo turcos é italianos. 
E s t o s 110 tuvieron bajas que lamentar . 
L o s turcos h a n tenido varios heridos, 
¿ H a c i a la p a z ? 
PARÍS 19 (1,45-) 
S e g ú n la Nueva Prensa , de V i e n a , comu-
nican de Constantinopla cpie T u r q u í a e s t á 
dispuesta á entablar negociaciones sobre la 
base de la a d m i n i s t r a c i ó n de T r í p o l i , de 
u n a manera semejante al E g i p t o , y garanti-
zada la s o b e r a n í a turca. 
L a provinc ia de Bengasi c o n t i n u a r á sien-
do provincia turca.—Havas. 
TELEGRAMA;OFIC!AL DE GUERRA 
E n el ministerio de la G u e r r a se ha facili-
tado el siguiente telegrama: 
M E L I L L A 17. C a p i t á n general á minis tro 
de la G u e r r a : 
A l objeto de reducir fuerzas l í n e a K e r t , he 
oidenado la c o n s t r u c c i ó n de for t ín en T a l u -
sit , que vigi le paso r ío , y para ello sal ieron 
fuerzas de la d i v i s i ó n A g u i l e r a , que ocupa-
ron T a l u s i t , Norte y S u r , s in m á s inciden-
tes que vivo tiroteo, d e s p u é s de ocupadas po-
siciones, que nos" c a u s ó cjuco soldados he-
ridos, tres leves. 
en 
Se j g n o r a l a suer te que h a y a n n o d i d o 
Correr Jos o t ros dos. 
antecedentes y asuntos que se han de dis-
Aycr naufrago una lancha, r e c o g i é n d o s e ¿ ú l i f para ser llevados á la J u n t a en pleno. 
« F l V L i i .0 ií .AL0! ?f . .SHf-. í l !1.?l , laJÍe/: . M a ñ a n a c o n t i n u a r á la ponencia el estudio 
que viene verificando, dedicando su tiempo 
á la -c lase . 11.a (maquinar ia ) . 
. HUELGA RESUELTA 
S e g ú n telegrama recibido en el ministe-
rio de la G o b e r n a c i ó n , se ha resuelto sat is -
factoriamente l a huelga de obreros encarga-
dos del rendido del cable aéreo de l l lueca á 
i l a s minas de Tiedra . 
EL IMPUESTO DE AZÚCARES 
E l presiclente de l a A z u c a r e r a , S r . D í a z 
Alvau- / , , ha visitado a l ministro de Hac ien-
POU TELCGnAKO 
(l>lí NUKSTKO SKRV1C10 EXCLUSIVO) 
Sfoho d e cMaxf>os0 
MUNICH I S (13). 
i ín la valiosa g a K r i a de cuadros del ca s t i l l o 
p Schleisseim h a n sido robados v e i n t i d ó s 
: ciizos de p in to re s an t iguos . 
„ i n ó r a s e q u i é n e s v-An )o5 autores de l a 
Sustracción. " 
, ^c calcula en dos m i l l o n e s de marcos l a 
d a c i ó n de los c m u i i o s tobados. 
E n M é j i c o . 
AVASHINC'I'ON 18 f r o , i o ) . 
. . L a s i t u a c i ó n de M é ü c o se •.•grava, n ú e s se 
P 'ehdc la r e v o l u c i ó n . 
C»5?ai»cso KDúírria.sóiníoOr. 
PAUÍ? Í8 ( i ó , i o ) . 
tres c r i t i c a d o la p r i m e r a s e s i ó n del C011-
•s j i ^ ^ c r n a c i o n a l m a s ó n i c o . 
i1-1 •rcU,-s<aitatla3 doce nac iones , una de 
•lS i'.snaua, 
da , c o m u n i c á n d o l e su i m p r e s i ó n de que e u 
el mes p r ó x i m o l a r e c a u d a c i ó n del i m p u e s -
t o sobre a z ú c a r e s t e n d r á u n a u m e n t o de sie-
t e ú ocho m i l l o n e s de pesetas. 
LL SEÑOR ARMIWAN 
A n o c h e m a r c h ó á M á l a g a e l d i r ec to r gene-
r a l de Obras p ú b l i c a s , S r . A r m i ñ á n , con e l 
Cn de inspecc ionar las obras d é l o s pan tanos 
que se c o n s t r u y e n . 
KMSS^yift es mejor y más barato que E l 
E l d w a j j u ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L ñ 
G ñ L E R A , Alagdalena, 1, entrejnslo; teléf. 532. 
Importante.—H.s E L S l f tF iBUf í propiedad ex-
clusiva de C í M . € R Af y será legalmente par-
sesuido quien lo copie ó imite. 
Numerosa Comisión granadina en Ma-
drid. Heunión previa. Hablando con 
Canalejas. Visitando á G-asset. 
E n el correo de A n d a l u c í a l l e g ó a5'er á 
M a d r i d una n u m e r o s í s i m a C o m i s i ó n de per-
sonalidades y representantes de entidades 
granadinas cpie vienen á gestionar l a cons-
t r u c c i ó n del ferrocarril e s t r a t é g i c o cpie h a 
de i r de Zurgei ia ( A l m e r í a ) á Torre de M a r 
( M á l a g a ) , atravesando toda l a provincia de 
G r a n a d a . 
E s t a numerosa C o m i s i ó n se r e u n i ó ayer 
tarde en el Congreso, presidiendo la r e u n i ó n 
e l ex presidente del Consejo Sr . Moret, c u 
s u calidad de diputado granadino, para cam-
biar impresiones m u y ligeramente acerca 
del comienzo de las gestiones. 
E l S r . Moret propuso, y f u é aceptado por 
todos, cpie fuesen designadas las personas 
que, en r e p r e s e n t a c i ó n de los presentes, ha-
b í a n de exponer a l presidente del Consejo 
l a a s p i r a c i ó n de los congregados, a c o r d á n -
dose por unanimidad que los Srcs . L a c h i c a 
y Romero Cidantes , diputados por G r a n a d a 
y Motr i l , respectivamente, usaran de la pa-
labra al vis i tar a l S r . Canale jas . 
Acto seguido iii<archó la C o m i s i ó n 'á l a 
Pres idencia , donde los t e n í a citados el jefe 
de l Gobierno. 
E l S r . L a c h i c a , en r e p r e s e n t a c i ó n do to-
dos, u s ó de la palabra y p r o n u n c i ó un dis-
curso, que e n c a m i n ó á hacer resaltar la con-
veniencia del citado ferrocarri l , considera-
do de g r a n ut i l idad para l a comarca que 
h a de recorrer. 
E l jefe del Gobierno le e s c u c h ó con aten-
c i ó n , m a n i f e s t á n d o l e que era el primer con-
vencido de la importancia que r e v e s t í a l a 
c o n s t r u c c i ó n de la l í n e a f é r r e a ; pero q u é el 
Gobierno se v e í a en la imposibil idad de 
separarse del informe dictado por el C o n -
sejo de Obras p ú b l i c a s , contrario al pro-
3-ecto por considerar su v a l o r a c i ó n enorme-
mente cara. 
E l S r . Canale jas les a l e n t ó en sus espe-
ranzas y les a c o n s e j ó se entrevistasen con 
el minis tro de Fomento para que é s t e les 
indicara a l g ú n medio de t r a n s a c c i ó n que 
luciese viable l a s o l u c i ó n favorable de l 
asunto, si no en toda su e x t e n s i ó n , en a l -
g-una parte, dejando para m á s adelante l a 
r e a l i z a c i ó n total de tan importante pro-
yecto. 
1 Cuando l a C o m i s i ó n s a l i ó de la Pres iden-
I c í a fué al ministerio de Fomento , donde 
I ante el Sr . Gasset lucieron las inisuias nui-
nifestació' í ieS los comisionados. 
K l ministro de Fromento se l i m i t ó por s u 
parte á decir que t a m b i é n 1c halagaba e l 
proyecto* e x p r e s á n d o s e en tonos parecidos á 
los e'-. ideados por el presidente. 
C o m b i n a c i ó n d e m a g i s t r a d o s . 
TVM. H f— « - ~ 1 — - í ^ , . : ^ . . . * . ^ ^ . 
decretos: 
R e a l decreto jubi lando á D . E d u a r d o Se-
rrano de la P e ñ a , magistrado de Barcelona. 
—Promoviendo á esta plaza á D . J u a n Jo-
s é Pelayo. 
—Jubi lando a l presidente de la Audienc ia 
de Gerona, D . Antonio de N i c o l á s . 
— I d e m al juez del distrito de Atarazanas , 
de Barcelona, D . T o m á s S á n c h e z C a ñ a s . 
—Nombrando magistrado de la Audienc ia 
de l a C o r u ñ a á D . F é l i x A l v a r e z Santu-
llano. 
— I d e m id . de Burgos á D . Fernando G a r -
ballo. 
— I d e m presidente de l a de Gerona á don 
Juan José G a r c í a . 
— I d e m fiscal de la de Gerona á D . J o s é 
Aroca . 
— I d e m juez del distrito de Atarazanas , 
de Barcelona, á D . S é r v u l ó Miguel G o n z á -
lez. 
—Idem presidente de la Audienc ia de T o -
ledo á D . Antonio Santiuste.-
—Promoviendo á presidente de la de L é -
rida á D . M a x i m i a n o Bravo. 
—Idem á magistrado de la de Albacete á 
D . B r u n o F a r i ñ a . 
—Idem id . id . á D . Pedro Ulqniano. 
—Idem 'á magistrado de la de la C o r u ñ a 
á D . J o a q u í n M a r í a Buesa . 
—Nombrando magistrado de A l m e r í a á 
D . R a m ó n E s t e v a . 
— I d e m magistrado de l a de J a é n á don 
F é l i x J i m é n e z de la Plata . 
—Idem i d . de Sa lamanca á D . Agapi to 
de las H e r a s . 
— I d e m id. de L é r i d a á D. E l a d i o A r n á n . 
— I d e m id . de A v i l a á D . Rest i tuto E s t i -
rado. 
— I d e m id . de Cádiz á D . Celest ino Nieto. 
1—Varios decretos resolviendo competen-
cias . 
r f 1 — g p g * » 
Hundimiento, 
.CANNKS 18 (i3,5-)1 
Se h a hundido u n a casa eu c o u s t r u c c i ó u , 
donde trabajaban 16 obreros. 
Dos de ellos resultaron m u e r t ó s , y gl 'aví -
s imameute heridos los restantes. 
Mani fes tac ión de duolo. 
L A S P A U I A S 18 (22,30.) 
1 H a llegado el gobernador c i v i l de la pro-
v inc ia , general E n l a t e , cpie v iene para pre-
s id ir la m a n i f e s t a c i ó n de duelo que h a de 
celebrarse por las v í c t i m a s de los sucesos 
ocurridos el d ía 15. 
Domingo X X I V d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . 
—Nues tra S e ñ o r a del Sagrar io y de la 
F u c n c i s l a ; S a n t a I sabe l , re ina de H u n g r í a , 
y S a n Severino, m á r t i r . 
Se gana el jubileo de Cuarenta H o r a s eu 
las rel igiosas T r i n i t a r i a s (callo de Lope de 
V e g a ) , c e l e b r á n d o s e m i s a solemne a las 
diez, y por la tarde, á las dos, v í s p e r a s , 
y á las tres y inedia mait ines , e s t a c i ó n , ro-
sario, preces y reserva. 
E n l a santa iglesia Catedra l , á las nue-
ve de l a m a ñ a n a , horas c a n ó n i c a s . 
E n l a R e a l C a p i l l a , á las once, mi sa can-
tada. 
E u l a R e a l igüestó de la E n c a r n a c i ó n 
í d e m , á l a s diez. 
E n las parroquias , í d e m í d e m , con ex-
plioAcl»» ad Danto tvvTing-ello. 
E n la parroquia de Santiago, fiesta so-
lemne á Nuestra S e ñ o r a de la F n e n c i s l a . 
m . m P E S E T A S P A R A 
UN TESTAMENTO ACERTADO 
POR TZhtGRATta 
( D E NUESTRO SERVICIO loxcxusivoy , 
Bir,BAo 18 (21,10)'. 
H a fallecido el .virtuoso b i l b a í n o D . Josa' 
B u l í i 
Por d i s p o s i c i ó n t e s t a i n é n t a r i a , el finado 
deja m á s de un m i l l ó n de pesetas, para obras' 
de car idad, y u n legado de 205.000 pesetas, 
que se d i s t r i b u i r á n entre algunos periódicos1 
c a t ó l i c o s , en esta í o r m a : 125.000 pesetas á E l 
Correo Español, 25.000 á E l Correo de Guij 
púzcoa, 25-000 á E l Pensamiento de Navarra, 
10.000 á E l Correo Catalán, 10.000 á L a Gttce* 
ta del Norte y 10.000 destinadas á la edic ión; 
de los buenos l ibros. 
18 DE NOVIEMBRE DE I9i? 
B O L S A D B M A D R I D 
Fondos públicos.—Inicxior 4 por 100 con' 
tjido. Rc.Trv; ijo—, Ü*. a - — , taicv*, 
fin p r ó x i m o , 00,00; Amortizable 4 por 100, 
• ^ p?r ̂ 00' i01'25'' Cédulas Ban-
A las ocho misa de c o m u n i ó n , y á las diez ^ ri ipotecano ele E s p a ñ a 4 por 100, 101,75; 
Obligaciones munic ipales por Resu l tas 4 pot 
100, 00,00; í d e m 190S para l i q u i d a c i ó n de 
Deudas y Obras 4 1 / 2 por 100, 00,00. 
Obligaciones.—Cómpama E l é c t r i c a M a d r i i 
lena de T r a c c i ó n 5 por 100, 000,00; Cas ino dd 
Madr id 5 por 100, 000,00; I 'errocarri l de MáV 
d n d á A r i z a 5 por 100, 000,00; C o m p a ñ í a 
M a d r i l e ñ a de Elec tr i c idad 5 por 100, 00,001 
Sociedad Elec tr i c idad del M e d i o d í a 5 p o í 
100, 00,00; E lec tr i c idad de C h a m b e r í 5 por 
100, 00,00; Sociedad General A z u c a r e r a de 
E s p a ñ a 4 por 100, 00,00; U n i ó n Alcoholen? 
E s p a ñ o l a 5 por 100, 00,00. 
Acciones. — Banco H i s p a n o - Amer ica no,, 
145.00; í d e m de E s p a ñ a , 454,00; í d e m F í t -
potecario de E s p a ñ a , 000,00; í d e m de Casf i -
l laL 00,00; í d e m de (Sifón, 000,00; í d e m E s -
heral mensual 1 Per- P'ío1, d,e 9:édito' 000.oc; í d e m E s p a ñ o l d e í 
petuo Soeor 
n i ó n de l a 
de S a n J 
con Sü D i v i n a jMajestad . 
l a tarde, á las cinco, cultos mensuales acos- de E s p a ñ a , preferentes, 48,00; í d e m ordiua-
tnmbrados de la A r c h i c o f r a d í a del P c r p e - ¡ rias, 00,00 : Azufrera del Coto de H c l l í n . 
tuo Socorro y c o n c l u s i ó n de los ejercicios • 00,00; Sociedad l í l e t r i c i d a d de C h a m b e r í 
espirituales 
domingo pa 
la solemne, eu la que p r e d i c a r á D . L u i s 
B é j a r Colet , rector de las Ca la travas , y por 
la tarde, á las cinco, termina l a novena, 
predicando el citado S r . Béjar . D e s p u é s de 
ía reserva se ce l ebrará solemne p r o c e s i ó n 
con la sagrada imagen. 
E n l a nueva iglesia de Nues tra S e ñ o r a 
de la C o n s o l a c i ó n c o n t i n ú a la novena á su 
ti tular , predicando por la tarde, á las c in-
co, el padre Venancio A z c á r r a g a . 
E n l a capi l la del A v e M a r í a (Atocha 14) 
c o n t i n ú a l a novena a l Beato S i m ó n de Ro-
j a s ; por l a m a ñ a n a , á las diez y media, 
m i s a solemne, y por la tarde, en la parro-
quia de Santa C r u z , á las cuatro, predi-
cando D . J o s é J u l i á . 
E n e l santuario del Perpetuo Socorro, 
por l a m a ñ a n a , á las ocho, c o m u n i ó n ge-
; á" las s e ñ o r a s que empezaron el | 00,00; í d e m de í d e m del M e d i o d í a , 00,00; Fe -
asado. P r e d i c a r á el padre G a m a - rrocarri l del Norte de E s p a ñ a , 95,00; í d e m 
r r a , Redentorista. 
Serv i tas (plaza de S a n N i c o l á s ) ; l a V e -
de M a d r i d á Zaragoza y Al icante , 94,30-
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a de T r a c c i ó n , 
nerable Orden Tercera celebra solemne ani - j 00,00 ; U n i ó n Res inera E s p a ñ o l a , 00 00 • Uuióir 
versarlo en c o n m e m o r a c i ó n y sufragio de Alcoholera E s p a ñ o l a , 00,00; Al tos Hornos 
sus hermanos difuntos. A las ocho, m i s a 
de c o m u n i ó n ; á las diez, v ig i l i a y m i s a 
ina5ror; d e s p u é s i a o r a c i ó n f ú n e b r e , á car-
go de D . Justo L ó p e z , y por l a tarde, á 
las cuatro, en los ejercicios, p r e d i c a r á don 
Pedro Serrano. 
E n el santuario del C o r a z ó n de M a r í a , 
cultos en honor de S a n J o s é de la Monta-
ñ a , por l a tarde, á las cuatro y media , pre-
dicando el padre M á x i m o F r a i l e . 
E n las religiosas del Corpus C h r i s t i , mi sa 
do c o m u n i ó n para l a C o n g r e g a c i ó n de Ago-
nizantes de S a n J o s é , á l a s ocho, y por la 
tarde, á las cinco, ejercicios. 
E n l a igles ia de J e s ú s , í d e m á Santa 
Isabe l , re ina de H u n g r í a ; á las ocho, co-
m n n i ó n genera l ; á laS diev. y,, media . . mi.s.n 
de Bi lbao , 00,00. 
CAMBIQS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 108,40; L o n d r e s , 27,32 ; B e r l í n , 134,25. 
B O L S A D H B A R C E L O N A 
Inter ior 4 por 100 contado, 85,05; í d e m fu» 
de mes , 85,12; í d e m fin p r ó x i m o , 00,00; 
Amortizable 5 por 100, 101,20; Acciones Fe» 
rrocarri l Norte de E s p a ñ a , 94,80; í d e m Ma-
drid á Zaragoza y A l icante , 94,05; idetn 
Orense á Vigo , 19,55. 
B O L S A D E B I L B A O 
Inter ior 4 por 100, 85,90; Amortizable 5 
por 100, 101,40; Acciones B a n m fl» n;ii . . . . 
— « j i n o n Minera , 490,00; F e -
rrocarri l Santander Bi lbao, 85,00; Sociedad fiesto, y por la tarde, á las cinco y media Nav iera ^ 'A ^ ' 
termina e l t n d n o que la V . O. 1. de S a n ' epte 
Franc i s co dedica á s u s Patronos S a n L u i s 
y Santa Isabel , predicando, d e s p u é s de la 
e s t a c i ó n y el rosario, D . Gregorio S. P r a -
clilla. 
E n l a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r -
men, honras generales por los difuntos de 
la R e a l E s c l a v i t u d , á las diez, y por l a 
tarde, á l a s cinco, ejercicios , predicando 
D . L u c i o Herrreo . 
B O L S A D E P A R Í S 
E x t e r i o r E s p a ñ o l 4 por 100, 95,40; R e n t a 
francesa 3 por 100, 95,70; Acciones R í o t i n -
to, 1.674,00; í d e m Banco Nacionel de M é x i -
co, 1.030,00; í d e m Banco de L o n d r e s y M é -
xico, 619,00; í d e m Banco Centra l Mexica-
no, 452,00; í d e m Banco del R í o de la P la ta ¡ 
448,00; í d e m Ferrocarr i l Norte de E s p a ñ a , 
L a m i s a y oficio d iv ino son de S a n t a 
Isabe l , re ina de H u n g r í a , cou rito doble 
y color blanco. 
V i s i t a de la Corte de M a r í a . — Nuestra 
S e ñ o r a del Buen Suceso e n s u ig les ia , del 
Puerto en l a s u y a , ó de l a V i s i t a c i ó n , en 
las Salesas y en S a n t a B á r b a r a . 
E s p í r i t u Santo: A d o r a c i ó n Nocturna . 
T t í r n o : Beato Juan de Ribera. 
(Este periódico se publica con censura). 
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CONGRESO EUCARÍST1C0 INTERNACIONAL 
s i o n 
POR TlíL/iíGIlAl-'O 
(DK KUKSTRO SERVICIO KXCI.USIVO) 
QUKUHG 18 (15.) 
A consecuencia de un tremendo temporal 
de nieve, ha zozobrado un barco pesquero de 
nacionalidad noruega. 
F l a n perecido los 21 tripulantes que lo ocu-
paban. 
¿El c ó l o r a ? 
PARÍS 18 (11,10.) 
T e l c g i a m a s de T o l ó n anuncian haberse 
presentado en l a m a r i n e r í a de l a escuadra 
siete casos de enfermedad sospechosa, que 
se teme sea el có lera . 
L o s buques donde l a enfermedad ha apa-
recido son los acorazados Repiiblique, 6'»/-
fren y Marcean. 
Se han adoptado medidas sani tar ias con e l 
mayor r igor . 
E n T o l ó n el hecho h a producido g r a n pá-
nico. 
Caso ext raord inar io . 
PARÍS 18 (12,15.) 
E n el pueblo de S a s s e í o n , de este departa-
mento, y en casa de unos labradores, n a c i ó 
d í a s pasados una n i ñ a , h i j a de é s t o s . L o s 
padres t e n í a n y a otra h i ja l lamada Bernar-
da , de cinco a ñ o s de edad. 
Acostumbrada é s t a á ser l a p e q u e ñ a ama 
de l a casa y á monopolizar el c a r i ñ o y las 
atenciones de sus progenitores, r e c i b i ó tan 
hondo disgusto cou el advenimeinto de s u 
hermanita , que al saber l a noticia del naci -
miento fué presa de una cris is nerviosa de 
' gran intensidad. K o del todo repuesta del 
| ataque, á l a v is ta de la p e q u e ñ i l l a s u f r i ó 
'otra serie de convulsiones. Y por ú l t i m o , 
ayer , s ó l o ante la presencia de la cuna desti-
nada á l a rec ién nacida, c o y ó el suelo en un 
torcer ataque nervioso, y m u r i ó entre horr i -
bles sacudidas nerviosas. 
FOR TELÉGRAFO 
V l E K A 19 {0,50). 
H a llegado á esta capital el Obispo de Na-
m u r , m o n s e ñ o r H o y l e n , a l que a c o m p a ñ a 
s u secretario, el c a n ó n i g o T a r s i r c i u s . 
E l Prelado ha venido á V i e n a para hacer los 
primeros preparativos del p r ó x i m o Congre-
so E n c a r í s t i c o Internac ional , que t e n d r á lu-
gar definitivamente el d í a 12 de Septiembre 
de 1912, aniversar io de l a l i b e r a c i ó n de 
V i e n a , s i t iada entonces por los turcos . 
E l Congreso en las sesiones que celebre 
e s t u d i a r á todas las cuestiones referentes á la 
C o m u n i ó n frecuente y á la pr imera de los 
n i ñ o s . 
L a p r o c e s i ó n general t e n d r á l u g a r el d ía 
15 de Septiembre y des f i lará por los pr inc i -
pales bonlevards y p a s a r á por la casa cn 
que v i v i ó S a n Clemente Offena, redentoris- do de Car los I» . 
Par í s 942,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r E s p a ñ o l 4 por 100, 92,75; Conso l 
l idado i n g l é s 2 1/2 por TOO, 78,37; R e n t a 
a lemana 3 por 100, 81,25; B r a s i l 1S89 4 pot» 
roo, 87,75; í d e m 1895 5 Por l o o > ^2,25; U n í » 
guay 3 1 / 2 por 100, 74,50; Mexicano 1899 5 
por 100. 101,25; Plata cn barras , onza tííand\ 
25,81; Cobre, 57,31. 
B O L S A D E M E X I C O 
Acciones Banco Nacional de M é x i c o , 
400,00; í d e m Banco de Londres y M é x i c o , 
238,00; í d e m Banco Central Mexicano, 173,00 j 
í d e m Banco Orieuta l de M é x i c o , 141,00 ¡ 
í d e m Descuento E s p a ñ o l , 115,00; í d e m R a m 
^ co Mercanti l Monterrey, 136,00; í d e m Bancc 
¡ Mercant i l Veracruz , 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
I 'Acciones Banco de la P r o v i n c i a , 193,00J 
' Bonos Hipotecarios í d e m í d e m 6 por VJO¡ 
96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chi le , 247,00; ídeu» 
Banco E s p a ñ o l de C h i l e , 160.00. 
J r k . fJP E i 3^3" J H O 
H o y , á las seis y media de la tai de. 
dará el S r . D . Cec ino de Roda ta primeiT 
de sus conferencias de Lis organi/.adas pol 
el ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y líe', 
l ias A r t e s , y discrUirá s o b r é e l tema si-
guiente: «La m ú s i c a profana eu e l rélnu* 
ta , y por la aldea, hoy convertida en capi l la , 
en que S a n Estan i s lao de K o s t k a r e c i b i ó l a 
C o m u n i ó n de manos de los á n g e l e s . 
E l E m p e r a d o r y todos los archiduques 
h a n prometido as ist ir á la p r o c e s i ó n . 
E l Congreso de V i e n a promete igualarse 
en solemnidad y grandeza á todos los ante-
riores. 
Se ha r e u n i d o el C l a u s t r o de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a para e l eg i r u * a C o m i s i ó n de fós 
c inco profesores m á s aa^V^vs, que f o r m a r á n 
e l T r i b u n a l encargado de l a l i a r e l exped ien-
t e incoado con m o t i v o clei los recientes suce-
sos c n l a c á t e d r a de H i g i e n e . 
H a n s ido designados ios Sres._ ' R o d r í g u e z , 
C r i a d o , C h a c ó n , Redondo y O l ó r i z . 
L o s j ó v e n e s de ambos sexos que deseen 
aprender la m e c a n o g r a f í a , que v a y a n á la 
Casa « Y O S T » , B a r a u i l l o , 4, y l?01' 5 pesetas 
mensuales t i e n e n l e c c i ó n d i a r i a . L a Casa 
«YOST» t iene Academia capaz para 240 
a l u m n o s d i a r i a m e n t e . 
C A S A « Y O S T » , B A R Q U I L L O , 4; 
' Ayer" d i ó , l a i n f a n t a D o ñ a I sabe l ' la comida 
á 72 pobres, as is t iendo al acto y t r aba j ando 
y s i r v i e n d o cn tocios los menesteres á los 
desval idos , á quienes r e p a r t i ó ropas , pagadas 
en bendic iones á tan ta m a g n a n i m i d a d . 
H o y , l a comida s e r á c o s t d á d a p o r la I n -
fan ta L u i s a , esnosa de D o n Car lo s . 
L a entrada será p ú b l i c a . 
E x p l í c a s e el g r a v e d a ñ o p r o d u c i d o po r la 
i n e r c i a d e l d i n e r o en las cuentas corr ientes 
que h o y s u s t i t u y e n al b a ú l , l a d r i l l o , arnia-
r i o ó escondr i jo , po r la i n s e g u r i d a d que pare-
ce ofrecer cuan to nos rodea. A c o b a r d a d o s lo.? 
cap i t a l i s t a s por l(?s desastres de los valorea 
p ú b l i c o s , poco acos tumbrados á las pena l i -
dades que e x i g e el c u l t i v o de l a t ie ;vn y á las 
moles t i a s de a d m i n i s t r a c i ó n de fincas urba-
nas , y u n i d o á e l lo la p6£a i c u t a de Uúe.s 
invcrs iowes y la^ d i f i c u l t a d c n la rc:M:>ición 
á e f ec t ivo , se ha i m p u e s t o l a necesidad de en-
t idades como la N a c i o n a l de C r é d i t o , que p n S 
curen la i n v e r s i ó n po r excelencia cn p r é s -
t amos h ipo teca r ios , en condic iones c¡'.:c- i r é -
mes e x p o n i e n d o . B a r q u i l l o , 1, M a d r i d . 
ó i r e c e i n d i c a r g r a t u i t a m e n t e á todos los q i t á 
suf ren de reuma y gota , neu ras t en ia , a sma , 
e s t ó m a g o , diabetes , d e b i l i d a d genera l , fluí 
jos , a n e m i a , t i s i s , en fcn i cdades nerviosas!, 
e t c é t e r a , un remedio senci l lo , verdadera m á s 
r a v i l l a curat-.va, de r c - s u l í a d o s sorprenden-
tes, que una casual idad le h i z o conocer. C u -
rada p é r s o n a l m c n t e , a s í como numerosos-
enfc rmj i s , d e s p u é s de usar en v a n o todos I03 
medicamentos preconizados , h o y , c n reco-
n o c i m i e n t o e te rno y como uehc i de Cólícíéíi? 
c i a , hace esta i n d i c a c i ó n , c u y o p r o p o s i t ó , 
p u r a u i o n i e h u m a n i t a r i o , es l a coiisccnencia 
de tíu vo to . E s c r i b i d á Canr.en Hi\ étírcUi **mM 2.J, í . 0 ~ B A R C I Í L O N A . 
i 
D o m i n g o l ^ e N o v i m b r ^ J ^ E L 
A T E : 
A ñ o I . - N ú m 
Servicio de la plaza para el k de Noviembre. 
Ofic ia l general de d í a : E x c c l c u t í s i m o se-
gar D . Francisco Rosales. 
1-ma-inaria de i d e m : l ' . xc iuo . Sr . D . Juan 
^ d f S a r d i a es tahlcc ido en Pr i s iones 
J S S r á t M ^ ü - E r ^ s t o C d l a n u e v a . 
Varada: W a d Ras, „ 
Tefe de parada : S e ñ o r cou iaudan tc de Es-
t a d o M a y o r D - Rafael Tor re s M a r y a . 
i m a g i i m r i a : S e ñ o r emnandante de Fe r ro -
c a r r i l e s D . F ranc i sco de I . a r a y A l o n s o . 
^ G u a n l i a d d Real Pa lac io : W a d Ras dos 
Tpic/as del sesundo M o n t a d o y 22 eaballos 
^ d e S : - c o r o n e l de 
s i m o Sr. T). J o s é C a v a l c a n t i de A l b u r q n e r -
^ I m f t ^ a S ? s e ñ o r co rone l de L e ó n , d o n 
X n i s M í ^ i ^ a ^ R a s s a 
V i s i t a d e ' H o s p i t a l : W a d Ras , segundo ca-
p i f á n ; . . „ , 
Reconoc imien to de p r o v i s i o n e s : 2.0 M o n -
tado , secundo c a p i t á n . r 
O n a r d i a de S. A . R . l a I n f a n t a D o n a Isa-
bel: ' W,ad Ras. . , 
I d e m y r e t é n p a r a l a C a p i t a n í a gene ra l : 
2.0 M i x t o . 
Retira. 
Se concede a l c a p i t á n de la escala de 
reserva de I n f a n t e r í a D . M a n u e l G a l d ó s . 
Profesorado. 
Se d ispone que e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
D . A d o l f o R o d r í g u e z O u z m á n c o n t i n ú e en 
c o m i s i ó n en el C o l e g i o de H u é r f a n o s de l a 
Gue r r a hasta fin de curso. 
Destinos en Caballería. 
vSe des t ina á va r i o s c o m a n d a n t a dG- Caba-
Uería como delegados m i l i t a r e s en, las J u n -
tas p r o v i n c i a l e s de Censo de ganados que se 
m e n c i o n a n . 
Junta facultativa de Intendencia. 
Se n o m b r a á v a r i o s s u b i n t c m l n i l r s de p r i -
mera v segunda clase vocales d é Ta J u n t a 
f a c u l t a t i v a de I n t e n d e n c i a . 
Señalamientos hechos por el Consejo Supremo 
para la semana próxima. Sala da Justicia. 
E l m i é r c o l e s 22 v i s t a de la causa con t r a 
el .soldado A n t o n i o D o m í n g u e z M o r a y c i n -
co m á s por los de l i t o s de i n s u l t o á super io r 
y lesiones. 
Defensores, c a p i t á n Sr . T o r n e r y p r i m e -
ras ten ien tes SreS. G a ñ i d o y Sagredo.^ 
V i s t a de l a causa con t r a el m a r i n e r o 
Francisco A r i a s y o t r o por el d e l i t o de 
robo . 
Defensores, a l f é r e c e s de n a v i o Sres. F l o -
res y D í a z de R i v e r a . 
Consejo de guerra de oficiales generales. 
M a ñ a n a 20, á las d iez de l a m a ñ a n a , -se 
c o n s t i t u i r á en l a sala de actos del c u a r t e l 
de M a r í a C r i s t i n a e l Consejo de g u e r r a que 
ha de ver y f a l l a r l a causa seguida po r su-
pnestas i r r e g u l a r i d a d e s en l a Caja de r ec lu -
ta de Za f ra . , 
P r e s i d i r á <1 Consejo el t g e n e r J d é b r i -
gada D . L e o p o l d o M a n s o , y s e r á n voca jp 
los del m i s m o empleo Sres. A n d i n o , Cres-
po , M i l a n s de l Bosch , Rosales, Zabalza y 
M o l t ó , y sup len tes , los generales L a f u e n t c 
y P r e n d e r g a s t ; asesor, e l a u d i t o r de d i v i -
s i ó n Sr . R i v a d u l l a , y fiscal, e l co rone l P a c ¿ 
J a r a m i l l o . 
F i g u r a n como acusados t res tenientes co-
roneles , u n ex c a n i t á n , u n p r i m e r t en ien te 
de l a escala de reserva r e t i r a d o , u n ex sar-
g e n t o y u n pa isano. 
Defensores, los comandantes de In fan t e -
r ía D í a z K n r í q u e z y V a l d é s , el de I n g e n i e -
ros M o r a t a , c a p i t á n del m i s m o Cuerpo Las-
t i l l o , y de I n f a n t e r í a Sastre y M a t i l l a , y 
(«l¡ - i a l s egundo de I n t e n d e n c i a Sr . M a r f i l . 
P r á c t i c a s de av iac ión . 
H o y p u b l i c a e l Diario Oficial una Rea l 
orden c i r c u l a r d i c t a n d o realas para la asis-
tenc ia de of iciales de tocias las A n u a s y 
Cuerpos de l E j é r c i t o y de l a M a r i n a ¡á las 
p r á c t i c a s de a v i a c i ó n . 
Licencias. 
Se conceden dos meses p o r asuntos p ro -
pios para el e x t r a n j e r o a l p r i m e r t en ien te 
de I n g e n i e r o s D . J u a n P e t n r e u a . • • 
Supernumerario. 
Pasa á esla s i t u a c i ó n el c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a D . J o s é V i a n a y C á r d e n a s . 
Visita al ministro. 
A y e r h a v i s i t a d o a l m i n i s t r o el s e ñ o r 
Obispo da S i ó n . 
!— 
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Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. Real decreto j u b i l a n d o , po r ex-
ceder de l a edad r e g l a m e n t a r i a , á D . N i c o -
l á s Ca rva j a l y Cabrero , c a t e d r á t i c o n u m e -
(,(í c i 
rario del Inst i tuto genera l y t écn ico 
c é r e s . 
Ministerio de Fomento. Rea | , 
creando en esta cor te , en, terrenos th¡fC$Í 
t i t u t o A g r í c o l a de A l f o n s o X I I u n T ^ N 
c i ó n A m p c l o g r á f i c a , para atender á i J ® * 
v ic ios especiales de l a v i t i c u l t u r a . ' ^ . 
— O t r o dec la rando subsistente U 
de a r b i t r i o s aprobada por Real decret ^ 
de N o v i e m b r e de 1905, para la i m p o ^ l 
y e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s en ¿1 
de Ceuta . 
— O t r o ap robando e l presupuesto 
n a l a l ap robado para los gastos de lo I 
v i c i o s y obras de l p u e r t o de Sev i l l ¿ S(!r' 
el a ñ o Í91Ó. Parif 
— O t r o a u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de est 
p a r t a m e n t o para que adquiera por .Me-», 
dad de A5-900 pesetas u n remolcado',-
toneladas , des t inado 'á conduc i r diarin, ^ 
los botes de los moros de Ki l a t e s i 
de A l h u c e m a s . _ r*<k 
^Imprenta y c s l e r e o t i p i a ^ d e ^ E i T D í L 
2, MASAJE DE LA ALHAMBRA. ¿ 
R E A L —Función 7.» de abono, 
4." dol turno a.0—A la8v9. ' 
Múdame Butteríly. 
TU r • i n ¿rM»1 —- E-1 
Y METAL 
m ESPA 
EN "PLATA MADRID", APARATOS 
LAMPARAS TANTALO" 
CmiCIFiiOS, SERVICIO DE 
DE LUZ ELECTBÍGA Y 
( M A C A M E 
PAN DE VIEMA 
M A R C A 
Eníi iinuidas, Ceres y brioches 
cal i cuica rauñann y tardo. 
F a n ¡¡hilen, centeno ó iufegral, 
L A V I E N E S A 
Recoletoa, 4 ; Serrano, 54; 
San Marcos, 25, y Postas, 4. 
s ó l i d o , m á s é m m i B 
Effj D © | B J I . T B regala A sus susenptores y lectores 
disttíbuídas fn esta lornia: 
FABRICADO 
p a r a e l P R I M S R P R E M I O 
V U L S O * 
para e l S E G U N D O P R E M I O 
Potril» 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 1.25, 1,60, 1,75, 2 y 2,60 
.1.60, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1.25 
14 16 y 21 
l l y 16 
1G 
oeaeo do loa dioses. 
ESPAÑOL.—A las 9.—Renaci-
miento. 
A las 4.—LT vida eg s u e ñ o y 
L a moza do cán tr.ro. 
COMEDIA.—A las 9 .—La pi-
tanz 1 y Lucha do clases. 
A Ina-l y 1[2.—Lo cursi y E l 
reverso de la med-Ula. 
L A R A . —A las 9 .—El rey de la 
cas 1.— A las U y 3i4.— La de 
los ojos de cielo.—A las !6 
y 3¡4.—La losa de los sueños 
(doble). 
A las 4 y l i2 .—El genio ulehre 
(3 actos) y Un yaso do agua. 
APOLO.—A las 8 y 3[4.—Los 
hombres alegres—A las 9 y 
1[2,—Lirio cutre espinas.— 
A lan 10 y Ii4.—La reja de la 
Dolores.—A las 11 y l i4 .—La 
niña do los besos. 
A las 4 y l i ' i .—La reja do la 
Dolores, L a n iña de los bo-
•sosy E l truat do los tenorios-
CÓMICO.—A las 4.—Ei mona 
guillo do las Descalzas (8 ac-
tos, doblo).—A 1*8 6 y li2.— 
Gente menuda (2 netos, do-
ble).--A las 10 y IlS.-lí! mona-
cu i lio do las Descalzas (2 ao-
íoa, doble). 
C O L I S E O I M P E R I A L . - - (Con 
cepoión Jerónima, 8). —Do 
12 á 1, matinée con regaloe. 
A las 8 y li4 y 8 y 1 [2.—Pelí-
culas.—A las 4.—Falsug tes-
timonios.—A las 5.—El no-
v e n o mandamiento ^ospo-
cial).—A las 6 y I i 2 . - - L a som-
bra (especial).—A las 9 y 1[4. 
L a o tra . -A las 10 y l!4 — E l 
Director general (especial). 
LATINA.—A las 3.—Cinoma-
lógrafo.—A las 4.—La roja. 
A las B. — Tortosa y Soler 
(doble, 2 neto»).—A las 6 y 
y l i 2 . — E l soldado de San 
Mirc ia l (especial, 5 actos). 
A las 8 y 1|4.—Cinematógra-
fo.—A las 9 y l i i . - L o u mo-
uicotos.—A las 10.—La huér-
lana ue r>ru 
3 actos). 
R E C R E O D E SALAMANCA.— 
(Ideal Pol ís t i lo) . —Abierto 
todos los días do 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes, moda.—Miér-
coles y sábados,carreras de 
cintas. Skating cubierto. C i -
nematógrafo y otras divar-
siones. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atraeeiouaa. 
FRONTON C E N T R A L . — A la« 
4. - P r i m o r partido, á 60 tan-
tos.—Mácala y Echevarría 
(rojos), contra Vio.mdi yMa-
chín (azules).—Segundo, !í S§ 
tantos.— Isidoro y Modesto 
(rojos), contra Ortiz y Ermúa 
(azules). 
•AM DE V1ENA £ £ f 
M A R C A W \ 
sirvo «n loa grandes hoteles 
y rc.08:is arislocráticas. Horna-
da especial de cinco á BOÍB de 
U tardo, Incluso los domingos. 
P a n yUiteti, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
ñócoletos , 4; Serrano, 54; 
)an Marcos, 26, y Postas, 4. 
L Í m M R T E G A I I 
Zapatería. Inmenso surtido 
>n toda olaso do calzados para 
.7. presente estación. Núñez de 
ir'ch, 17. 
1. " marca-- Chosolato de la T r a p a . . . . , , 4 . . 4 0 0 gramos 
2. " mirca: Chocolate de familia «< 469 — 
S." maroi; Chocolate económico 350 — 
Calítas de merienda, 3 pesetas con 64 i-aciones. Descuento desde 50 piquete?. Porlos abon idos deade 100 paquetes hasta 
U estación más próxima. So fabrio 1 con cmela, sin ella y á U vaini l la . No se oarg 1 nunca oi ombalajo. Sa hacen tareas do pró 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
A g e n c i a m a r í í i m a d e c o r r e o s t r a n s a 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S , 
¿ICOS 
ESTADOS ÜMDOS D E A 
El 19 de Noviembre el vapor A C O U 1 T A I N E 
El 30 de Noviembre el vapor PRO V E N C E 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
PAN DE VIENA fiAl 
M A R C A 9 t U P ! 
KxqnlNlloa chocolates ela-
borados Ú, brazo y r l caa pas-
tas para postre. 
P a n gluten, centono ¿ integral. 
L A V I E N E S A 
Reooleíos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra 6 buque iodo eB wiaj®-
So contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis 8 quien lo solicite. 
üirííaMse: A p a s t a d a núm, IS. Despachos: I r i s h T o w n 9 n u m e -
r o í7, y P u e r t a de T i e r n a s siúm. I . 
AG£fáCSA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de l a publicidad 
de anuncios en todoa I03 pe-
ciódicos do Madrid y provin-
I. rii.s.on condioiDnea econdini-
cas a f a v o r So 10a i inunmanteg. 
50, J A C O M E T R E Z O , 60 
ne traBpaea gran tienda ultra-
U marinos, con ó sin enseres, 
sitio céntrico, ospaoioio local, 
por la mitad do su valor. In-
formes, Hita, 11, í." izquierda. 
Dirección telegráfica: " l ^ U f t l I 9 66 
Qe acimiteu anuncios y sus-
^ cripcionos en la Adrninis-
.ración do este per iódico . 
TÓNICO RECONSTiTÜVENTE 
Y A N T I N E Ü R A S T É N I C O 
íL\m mm DE ' D U M I I N V COMPUESTO 
Este medicamento, tan recomendado ya boy por la clase 
módica, por loa maraviJlosos resultados que está producien-
do, icanlma la nutricicn íierviusa, combato la </cpicsió»i tnental, 
producida muehss vecur por excesivo íi-iV6cj.íoi>iíeíccíi(oí, siendo 
do efectos aeguros en lu cnu-.einn de la anemia, dabiliílad nerviosa, 
empobrecimiento orgánic i , coma'.eccncia de enfermedades gravee, 
raquitisv.o. e.'cri'ifida, fosfatnrin, \ ( \ n ' \ l \ o a n á o los ceñiros nerviosos 
y el cof i t ió* y constitujendo el más poderoso remedio contra 
la »ic»<v<:ííe.''.!c;. l'íñase siamyrí* E l U i r Medina de *Damiana* com-
^Farmacia de Medina, S E R R A N O , 3 6 , M A D R I D 
s a m o 
Mesefán, Mefílo, Aicai^for/Cocaína y 
cura en el acfo 
L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A 
AGlilNClA G E N E R A L DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuiinios dir«(?.os. Anuncios do todas clases en los tran-
vías. Tarifas económioas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industríale». Esquelas de defunción, do novenario 
y ídi ivaisario . Pídanse tarifas gratis. 
Gcan GasuSf o de Coincsacion^s ps:* publicidad 
FUENGAHRAL, 30, I.0.-
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la Gorrespondeneía: VIGENTE TEHÜ, escultor, ValGncia. 
Jilamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que aegurauien-
toserá apreciado p ' i r 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
bor la hora lija de no-
che, lo euai-se bbnsl-
gue con ol mismo sin 
necesidad de recurrir 
á oorilics, etc. 
Eslo nuevo reloj tte-
no ou su esfera y ma 
ni lias u n a composi-
ción R A D I U M . - K a -
dium, materia mino-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
e l leila aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha-podido 
conseguir ap l i car la , 
en ínfima cantidad, 
eobre lan horas y ma-
niilas, que parmiten 
ver perfectamente las 
hor.>B do noche. Ver 
este reloj en la osbou 
rid.id es verdadara 
monte una maravilla. 
G r a n fac i l idad da la G a s a á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ftas. 
— 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
n u d a extraplano ' 2 5 
Idem, máquina extra, .incora, rubíes 3 5 
E n caja de plata c«ri máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decttración artística ó mate ^ 
E n Sj S y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . , 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 p ías . 
E 3 L F A N T A B 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 1 0 0 P E S E T A S C A D A UNO 




P K E C I O S D E S U S C R S P C 3 Ó N 
Año. Bmesea 3 mese» 
Madrid. . . . Pls. 12 6 3 
Previncias 18 9 4,50 
Portugal. 25 15 8 
Unión pasta!.. . . 40 20 10 
lN«comprendidas. 60 30 15 ' 
T J & R S F A O E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: línea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 > 
Reclamos: ídem 1 > 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
> » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
P A S A J E D E L A A L H A M B R A , NÚM. 2. 
Rodacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365 . Apartado de Correos 466 . 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a r a l e s como 
( el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E L D E B A T E . 
IZstos vales serán canjeadas en la Administración d « este periódico por 
los tTillctcs definitivos. 
Cada süscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tanlw 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días cotte-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
; Los suscriptores ó compradores de ínera de Madrid que hiciere;; el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo parala contestación certificada é inclusión de los'billetes 
que les correspondan. 
No respondémos de ¡os extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
pof no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deílciencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptorea de Ultramar Ies enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hgsta el 4 ía 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tieiv.po 
oportuno. 
También fijaremos en su riía la fecha exacta del sorteo. 
Sucesor de S T O I R , lEo — La más antigua de WÜ 
Precios sin competencia 
para ^nuncios, Redamos, Noflcias, Esqueías, y ^nitfersarloí. 
Pídanse presupuestos y tarifas cotí combinaciones económicas, qua se enyían 
f o l l e t í n de E Í E D É B Á ' r j E 
E L H U E R F A N O 
D E L 
POR 
TRADUCCIÓN Dfi 
Enrique Leopoldo tle Veme-uU 
C A P I T U L O X I I 
D T / I V E R I O E S OBJETO D E MÁS A T E N C I O N E S 
QII< . NUNCA.. V A R I O S D E T A L L E S A C E R C A 
D E CUíIi lO R E T R A T O . 
E l coche partió hacia Mcrint Plcasant 
jjor Ja caiie. de Exmouth , siguiendo así, 
peco más ó yapaos, la misma dirección que 
Oliverio había lomado el día de su llegada 
á Londres acompsí íado del Truhán. Ai lie-
(18) j lecho del dolor, presa de una fiebre que 
- ~ — i le devoraba, á la manera que un ácido su-
til penetra y corroe el hierro más duro. 
I Desencajado, pál ido y flaco, despertó por 
j fin de anuel sueño penoso y prolongado; 
| iucorporofíe con trabajo en su lecho y apo-
j yando la cabeza sobre su brazo tembloroso, 
I luivó con inquietud á su alrededor. 
— ¿ D ó u d o estoy? ¿Dónde me han con-
duddo?—dijo. 
Déb i l como estaba, y aunque pronunc ió 
1 estas palabras con voz casi imperceptible, 
fueron oídas al momento, puesto que se 
( corrió la cortina de la cama en aquel ins-
j taute, y una señora de edad, de aspecto 
i sencillo y expres ión bondadosa, se levan-
tó de la butaca en que estaba recostada. 
—No hables, hijo mío—dijo con dulzura 
á Oliverio;—es necesario estar muy quie-
to; el médico te reñiría; has estado muy en-
fermo, tanto como se puede estarlo; échate , 
pobre n iño . , 
A l mismo tiempo acariciaba la cabeza 
de Oliverio, separando los cabellos que 
caían sobre sus ojos, y le miraba con 
tanta solicitud y ternura, que aquél no 
pudo menos de coger con su mano descar-
nada la de la anciana y pasarla alrededor 
de su cuello. 
—¡ Dios mío ! i Qué agradecido es este 
pobre n iño !—dijo la anciana con lágr imas 
y Brunlovv dispuso que acostasen ¿ su nro-
teg'do, d i spensándoís con paternal solici-
tud los mayores cuidados y atenciones. 
Durante muchos días el pobre Oliverio 
permaneció i n « n s i b l e & todos ¡os desvelos! —Es ; p x o b ^ é ^ m e ^ 6 ^ ^ 
4K sus nuevos an.igos; muchas veces e l ! aire pensativo;—el cielo está muy S j o T Í g y g P T k fAW™"fe«)n sus ¡ella será demasiado feliz para bajar hasta 
tfypS al M&V huéríanp. temhd.Q en el[la cama de uu n iño; mas si ha sabido que 
cerca de mí , señora; me parece que está 
allí. 
;— Ksto es efecto de la fiebre, hijo m í o — 
dijo la buena señora con tono afectuoso. 
rio con 
yo estaba enfermo, me habrá compadeci-
do mucho, i E l l a sufrió tanto antes de mo-
rir ! No, no T>uede-saber lo que me está 
suced iendo—añadió Oliverio después de 
un momento de silencio—puesto que si me 
hubiese visto abatido, hubiera estado tris-
te, y en mis sueños se me ha representa-
do con cara alegre y risueña. 
L a anciana no contestó nada; l impió sus 
anteojos, que estaban encima de la cama, 
dió á Oliverio una bebida refrescante y 
pasándole afectuosaincute la mano por la 
mejilla, encargó le que no se destapara ni 
se moviese, para no sufrir una recaída. 
Oliverio no repl icó, porque se proponía 
obedecer ciegamente á la anciana; y á de-
cir verdad, también porque las palabras 
que acababa de pronunciar habían agotado 
sus fuerzas. Muy pronto se durmió dul-
cemente; pero despertóle la luz de una 
bujía que de repente i luminó su lecho, 
permit iéndole ver un caballero que lleva-
va un reloj en la mano y que tomándole 
el pulso declaró que le encontraba mucho 
mejor. 
— E s t á s m á s aliviado, ¿no es cierto, ami-
go m í o ? — p r e g u n t ó á Oliverio. 
—vSí, señor; gracias—contestó el huér-
fano. 
— Y a sabía yo que mejorabas—dijo el 
caballero.—Ahora tendrás apetito, ¿no es 
así? 
—No, s eñor—contes tó Oliverio. 
— j H u m !—murmuró el doctor—No, ya 
presumí que no tendría apetito. Bien lo 
ve usted, señora Bedwin, no tiene g a n a -
añadió con tono sentencioso. 
L a anciana hizo un ademán de aproba-
c ión con la cabeza, significando sin duda 
que consideraba como un sabio al doctor, 
quien por su parte formaba seguramente 
la misma opin ión de sí. 
—Supongo que tiene sueno-, fijjilgjtStó— 
a ñ a d i ó . — ¿ Ñ o es verdad? 
sr-No, s eñor—contes tó Oliverio,, 
—No tiene sueño—repuso el doctor con 
aire satisfecho;—ni tampoco sed, ¿he?. 
— S í , señor, mucha. 
— H e aquí precisamente lo que yo que-
ría determinar, señora Bedwin—añadió el 
doctor.—Es natural que tenga sed, pero 
esto no importa; puede usted darle un 
poco de té ó agua de pan. No se le ha de 
arropar demasiado, pero tampoco dejar 
que se enfríe. ¿Lo hará usted así? 
L a anciana se inc l inó en señal de asen-
timiento, y el doctor, después de pro-
bar la bebida para apreciar sus cualidades, 
sal ió como hombre que tiene mucho qué 
hacer, bajando la escalera muy de prisa, 
y haciendo mucho ruido con las botas para 
darse importancia. 
Oliverio se aletargó otra vez; pero á me-
dia noche despejóse su cabeza. L a ancia-
na se despidió entonces de él, confiándole 
al cuidado de una mujer gruesa que aca-
baba de entrar en la habitación, llevando 
en la mano un libro de oraciones y un go-
rro de dormir. D e s p u é s de haber dejado 
el primero sobre la mesa, púsose el se-
gundo, y cuando hubo manifestado á Oli -
verio que ella era la encargada de vfifar-
le, sentóse cerca de la chimenea, donde 
c o m e n z ó á dormitar, sobresaltándose á in-
tervalos y quedando otra vez dormida. 
L a noche pasó así tranquilamente: Oli -
verio estuvo a lgún tiempo despierto, entre-
tenido en contar los pequeños c írculos 
luminosos que los cristales reílcjaban en 
el techo ó en examinar los complicados 
dibujos que adornaban las paredes. 
A l amanecer, el silencio que reinaba en 
aquella habitación impres ionó profunda-
mente á Oliverio, pues pensó que la ine-
xorable Parca, después de haberse cernido 
tantos d ías sobre su lecho, tal vez iba á 
volver m á s sombría y terrible. Dominado 
por estas tristes reflexiones, incorporóse 
en la cama y e levó al cielo una ferviente 
[¿>ríiciónt 
Poco á poco durmióse con ese s u e ñ o 
profundo y tranquiló que sólo proporciona 
el cansancio por un reciente padecimiento, 
reposo saludable y provechoso del cual 
no se quisiera salir. Y aunque fuera el 
reposo de la muerte, ¿quién desaría des-
pertar de él para sufrir de nuevo los des-
engaños de la vida, para emprender otra 
vez la lucha por la existencia, vo ív fenap 
á encontrarse con las tristes eventuali-
dades del presente, con las sombrías in-
quietudes del porvenir, y sobre todo con 
las amargas decepciones del pasado? 
E r a muy entrado el día cuando Olive-
rio despertó, sintiendo, al abrir los ojos, 
una impres ión de bienestar indecible: la 
crisis había pasado ya, y aún se hallaba 
en este mundo. 
Tres días después pudo levantarse, y le 
sentaron en un s i l lón rodeado de almoha-
das; como aún estaba muy débil para po-
der andar, la señora Bedwin dispuso se le 
trasladara á su misma habitación, co locán-
dole delante de la chimenea, junto á la 
cual se sentó á su vez; y tal fué su ale-
gría al ver á Oliverio fuera de peligro, que 
c o m e n z ó á sollozar, sin poder contenerse. 
—No hagas caso, amigo rtiío—dijo ja 
anciana;—sé tú m á s valeroso que. yo; va-
mos, esto no es nada; aquí me tienes re-
puesta. 
— E s usted muy buena para mí , s e ñ o r a -
dijo Oliverio. 
—No hables de eso, muchacho—repuso 
la anciana;—ahora vas á tomar una taza 
de caldo; el médico ha dicho que el señor 
Brunlow vendría tal vez á verte esta ma-
ñana, y es necesario que te encuentre 
bien, pues «cuanto mejor te halles, m á s 
contento estará. 
L a anciana calentó al punto en una 
pequeña cacerola un poco de caldo, tan 
sustancioso, que hubiera podido servir 
de alimento á muchos pobres del Asilo de^ 
mendicidad» \ 
— ¿ T e gustan los cuadros, ^i0,"1!! 
preguntó la señora Bedwin, al verl' J 
verio miraba con atención un cuailioP 
diente en la pared, frente á él. 
—No lo sé, señora—contestó el mw^ 
cho, sin quitar los ojos de aquel l i # | 
apenas he visto alguno, y no ?mM 
esto; pero, ¿qué hermoso y sii:iPUl-
el rostro de esa señora ! 
— ¡ A h , hijo m í o ! Los pintores cm 
cen siempre á los damas, sin 1" cua 
derían todo su mérito. E l hombre qu 
ventara un aparato para obtener co'1. ^ 
titud la semejan/a, es pi'^ab!c t\ ^ 






cierto—repit ió L 
malicia. 
— ¿ S e parece á 
preguntó Oliverio. 
— S í — c o n t e s t ó la anciana, 
mirar el caldo un ir.oineuty;-
trato. 
—¿ De q u ién , señora ? ^ | 
— A decir verdad, no lo sé; 
será de una persona que ni U' u JllC¡i 
mos conocido. Parece que te Ha1!" 
la a tenc ión , hijo mío . , 
— j E s tan hermoso, tan bello-" 
el huérfano . J m 
—No creo que pueda "iJuncuijC ^ 
temor—dijo la señora Bedwin a.' ¿0cl)íí 
la especie de respeto con que 01^ 
templaba el cuadro. . f)tíe 
—¡ Oh I j No. no ! Pero sus o j^ 'gar 
presan la menlancol ía , parecen • ̂  
mirada en mí , y el corazón ine.t.{ejé 
fuerza; diríase que esa señera a 
blarme y no puede hacerlo. fl 
•—¡ Dios m í o I—exclamó la sen J 
win.—No digas esas cosas; inc ^ 
muy impresionable, pero tal vcZi,ui. 
una consecuencia de tu eIlí'enVe^tgi 
jame volver la silla del otro lado. 
